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Prispevek.prinaša.popis.(vzglasnih,.izglasnih.in.medsamoglasniških).soglasni-
ških.sklopov.v.osrednjecerkljanskem.narečju..Inventar.sklopov.je.primerjan.
s.tistim.iz.slovenskega.knjižnega.jezika,.kakor.je.predstavljen.v.obravnavah.
Jožeta.Toporišiča.in.Tatjane.Srebot-Rejec.
Consonant Clusters in the Cerkno Dialect
This.article.presents.the.inventory.of.initial,.final,.and.intervocalic.consonant.
clusters.in.the.central.Cerkno.dialect..The.cluster.inventory.is.comparable.to.
that.in.Standard.Slovenian.as.presented.in.the.works.of.Jože.Toporišič,.and.
Tatjana.Srebot-Rejec.
0. Sinhroni. soglasniški. sestav.cerkljanskega.narečja. je.bil.obravnavan.že.ne-
kajkrat. (Logar. 1996a:. 32;. 1996b:. 411;.Rigler. 1981:. 67;.Kenda-Jež. 1999:. 209).1.
Prikazi.se.v.glavnem.med.sabo.ujemajo.–.razlikujejo.se.le.po.(ne)upoštevanju.alo-
fonov. [ʒ],. [ǯ],. [g].–,.odstopa.pa.prva.Logarjeva.predstavitev,.ki.navaja.posebne.
fonetične.uresničitve.zvenečih.b. in.d.v. izglasju. (-f,. -þ). in.menjavanje.w.–.ƀ/b.v.
medsamoglasniškem.položaju,.za.kar.pa.v.osrednji.cerkljanščini.v.do.sedaj.zbranem.
gradivu,.tudi.v.zapisih.Tineta.Logarja.za.Slovenski.lingvistični.atlas.(SLA),.ni.po-
trditve..Jan.Baudouin.de.Courtenay.(1884:.390).je.v.svoji.razpravi.o.cerkljanskem.
narečju2.izglasna.b/d zapisoval.kot.aspirirana.p’,.t’,.kar.so.povzemali.tudi.poznejši.
opisi.narečja.do.preloma.tisočletja.(Ramovš.1935:.91;.1936:.130;.Logar.1993:.119;.
Toporišič.1992:.13)..Na.sledove.teh.aspiriranih.glasov.je.pri.zbiranju.gradiva.za.
SLA. leta.1951.Tine.Logar. še.naletel.v.Šebreljah,.v.gradivu.za.Cerkno.pa. jih. je.
zabeležil.le.v.novem.izglasju.(po.samoglasniški.redukciji).3.Poznejši.zapisi.s.tega.
področja.aspiracije.ne.izkazujejo.več,4.torej.ne.gre.več.za.sinhrono.lastnost.osred-
njecerkljanskih.govorov..
1 Prispevek. je. predelan. odlomek. poglavja.Glasoslovje. iz. doktorskega. dela.Cerkljansko 
narečje: Teoretični model dialektološkega raziskovanja na zgledu besedišča in glaso-
slovja (Ljubljana.2002),.ki.je.nastalo.pod.mentorstvom.akad..Tineta.Logarja.
2 Oprta.je.na.gradivo.za.govora.krajev.Cerkno.in.Otalež.
3 Podrobneje.o.tem.v.Kenda-Jež.1998:.150.
4 Npr..za.Cerkno.Riglerjev.zapis.za.Slovanski.lingvistični.atlas.(OLA).iz.leta.1966,.zapis.
Slavice.Bric-Makuc.za.SLA.iz.leta.1982,.zapis.govora.kraja.Otalež.(Tomaž.Pavšič,.1960).
in.objavljena.narečna.besedila.s.tega.področja.v.Logar.1993:.45–49.
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Karmen Kenda-Jež,.Soglasniški sklopi v cerkljanskem narečju
0.1. Soglasniški.sestav.osrednjecerkljanskega.narečja.se.od.knjižnega.loči.po.od-
sotnosti.drsnika.v.in.priporniškem.γ.namesto.knjižnega.g:
 Zvočniki
. w. []. . m. [ɱ]
. . l. r. n. [ŋ]
. j5
 Nezvočniki
. p. b. f
. t. d
. c. [ʒ]6. s. z
. č. [ǯ]. š. ž
. k. [g]. x. γ
0.2.1. Na.razvrstitev.soglasnikov.v.cerkljanskem.narečju.so.vplivale.narečne.raz-
vojne.posebnosti,.kot.so.(1).drugotno.mehčanje.mehkonebnikov./k/,. /γ/,. /x/,.ki.je.
zvišalo.pogostnost.pojavljanja./č/,./ž/,./š/;.(2).prehod.ponaglasnega.wi.(←.i,.ě).>.j,.
(3).ń,.ĺ,  >.n/jn,.l/j,č/jč7.in.(4).pojav.prehodnega.j, ki.so.pomnožili.število.pojavitev.
fonema./j/;.(5).nastop.protetičnega.w-.pred.a-.(←.o,.v.izposojenkah.tudi.←.a,.e);.
(6).prehod.šč.>.š,.(7).asimilacija.(-)wuː.>.uː.(ˈduːjčk.‘dvojček’,. ˈtuːj.‘tvoj’).in.(8).
različne.olajšave.težko.izgovorljivih.soglasniških.sklopov.pri.omejenem.naboru.le-
ksemov.(npr..mn.>.m,.dn.>.n;.mn.>.n,.px.>.x,.kt >.xt.ipd.;.prim..Kenda-Jež.1999:.
221–224),.kar.je.privedlo.do.zmanjšanja.števila.soglasnikov.v.sklopu.ali.spremenilo.
njegovo.fonetično.podobo..
0.2.2 Pravila.o.razvrščanju.soglasnikov.se.nekoliko.razlikujejo.od.tistih.v.knji-
žnem.jeziku..Zveneči.nezvočnik.se.v.govorni.verigi.na.koncu.besede.pred.sle-
dečim.zvočnikom.ne.ohranja.le.pri.pravih.predlogih,.ampak.v.vseh.primerih..V.
tem.položaju.je.mogoč.tudi.zveneč.izgovor.nezvenečega.nezvočnika.(Kenda-Jež.
5 V.slovenskih.dialektoloških.zapisih.se.je.sredi.osemdesetih.let.začel.uveljavljati.poseben.
način.zapisovanja.glasu./j/.oz..njegovih.različic.po.načelih,.ki.so.se.izoblikovala.ob.prvih.
objavah.narečnega.gradiva.v.zvezkih.OLA.in.po.katerih.se.〈〉.uporablja.samo.pri.zapisu.
diftongov,.v.vseh.drugih.primerih.pa.drugačna.fonetična.vrednost./j/.ni.posebej.označena..
Tak.način.zapisovanja.je.ohranjen.tudi.v.tem.prispevku,.ker.cerkljanščina.spada.med.nare-
čja.s.slušno.težko.zaznavno.razliko.med.[j].in.[],.kar.je.v.vzorčnih.Fonoloških.opisih.(1981).
navadno.izraženo.s.formulo.»/j/.ima.ne.pred.vokalom.varianto.[],.razen.tega.že.sam.[j].ni 
izrazito spirantičen«.(poud..K..K.-J.,.za.Cerkno.prim..Rigler.1981:.68)..
6 Primeri. novejših. izposojenk. iz. italijanščine,. v. katerih. se. ʒ. pojavlja. tudi. pred. samo-
glasnikom.(ʒuˈketa),.so.osamljeni.
7 In.sicer.ń.>. jn.v.položaju.za.samoglasnikom.in. ĺ.>. jl,.  >. jč.v.položaju.za.naglašenim.
e-jevskim.samoglasnikom.(Kenda-Jež.1999:.221–.223.)
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1999:.211)..V.cerkljanščini.so.nosilci.zloga.lahko.tudi.zvočniki.[],[],.[],.[],.
[],.v.vzglasju.za.pavzo.tudi.//.8
0.3. Obravnava.vzglasnih,. izglasnih. in.medsamoglasniških. sklopov. je.oprta.na.
fond. vseh. izpričanih. pregibnih. oblik. ter. glasoslovnih. različic. iz. oblikovnih. raz-
delkov.slovarskih.gesel.v.nastajajočem.slovarju.osrednjecerkljanskega.narečja.(ok..
6600.gesel).ter.na.ok..250.strani.transkribiranih.narečnih.besedil.iz.krajev.Cerkno.
(c),.Zakojca.(Z),.Podlanišče.(pd),.Gorje.(G),.Ravne.(Ra),.Šebrelje.(Š),.Planina.(Pl),.
Lazec. (L). in. Straža. (S)..Oblikovni. razdelek. je. nastal. s. popolnim. in. paberkoval-
nim. izpisom. iz. zvočnega. gradiva. (pribl.. 80. ur. posnetkov). vodenih. pogovorov. z.
informanti.starejše.generacije.v.letih.1985–1995..Gre.za.zapise.na.podlagi.slušnega.
vtisa,.brez.dodatnih.eksperimentalnofonetičnih.raziskav,.ki.jih.danes.zaradi.slabe.
kakovosti.posnetkov.žal.ni.mogoče.naknadno.opraviti..Objava.tega.gradiva.se.zato.
zdi.smiselna.kot.izhodišče.za.morebitno.novo,.primerjalno.raziskavo,.ki.bi.lahko.
že. spremljala. tudi. jezikovnorazvojne. težnje,. obenem.pa. eksperimentalnofonetič-
no.preverila.sporne.zapise,.zlasti.pri.zaporedjih.t/d.+.zlitnik.(Toporišič.1978:.42;.
Brozović.2006:.68),.pri.katerih.lahko.pričakujemo.nastop.t..i..»dolgih.zlitnikov«,.
a.so.bili.na.podlagi.slušnega.vtisa.in.v.skladu.z.zapisovalsko.tradicijo.zapisovani.
kot.zaporedje.dveh.soglasnikov.(prim..npr..Rigler.1966:.sˈlatče.‘sladke’)..Približno.
16.000.besednih.oblik.verjetno.ni.dovolj.za.zajetje.vseh.redkeje.pojavljajočih.se.
soglasniških. sklopov.–. zato. preštevalna. statistika. ni. smiselna.–,. zadostuje. pa. za.
prikaz.nabora.najpogostnejših..Ker.do.sedaj.poleg.razprave.Martine.Orožen.(1990),.
ki. tipološko. obravnava. problematiko. soglasniških. sklopov. v. slovenskih. narečjih.
z. jezikovnorazvojnega. vidika,. obstaja. en. sam. sinhroni. opis. začetnih. in. končnih.
soglasniških.sklopov.v.kakem.slovenskem.narečju,.in.sicer.za.podjunščino.v.Zdov-
čevem.(1972:.45–51).opisu.govora.jugovzhodne.Podjune.na.Koroškem.(Die Mund-
art des Südöstlichen Jauntales in Kärnten),.mednarečna. kontrastivna. razčlemba.
sklopov.ni.bila.mogoča..Zato.je.bil.inventar.sklopov.primerjan.s.tistim.iz.knjižnega.
jezika,. kakor. je. prikazan. v. razpravi. Jožeta.Toporišiča. (1978).Soglasniški. sklopi.
slovenskega.knjižnega.jezika,.magistrski.nalogi.Soglasniški.sklopi.v.slovenščini.in.
kontrastivna.analiza.angleških.in.slovenskih.soglasniških.sklopov.(1975a).in.iz.nje.
nastali.razpravi.Tatjane.Srebot-Rejec.(1975b).Začetni.in.končni.soglasniški.sklopi.
v.slovenskem.knjižnem.jeziku.9.
8 Drugače.Rigler.(1981:.68,.72).
9 Merila.za.sestavo.izhodiščne.zbirke.besedja.za.popis.soglasniških.sklopov.se.v.različnih.
slovenskih.prikazih.med.seboj.razlikujejo..Medtem.ko.npr..Tatjana.Srebot-Rejec.(1975:.
290).iz.SP.1962.in.SSKJ.1.izloča.neknjižne,.arhaične,.redke,.napolcitatne,.kratične.be-
sede. in. onomatopeje,. pa. tudi. »izrazito. učen[e]. in. tehničn[e]. besede«,.Unuk. (2003:. 5).
gradivo.SSKJ.upošteva.v.celoti,.merila.za.izpis.enot.iz.SP.1962.pa.niso.posebej.pred-
stavljena..Da.je.pri.obravnavi.soglasniških.sklopov.v.knjižnem.jeziku.treba.upoštevati.
zvrstno.označenost.besedja,.pričajo.zavajajoči.primeri.besed.iz.neknjižnih.zvrsti,.ki.so.
v.knjižni.jezik.sprejete.v.nesistemski.poknjiženi.obliki..Prim..npr..Unukovo.(2003:.64,.
op..6).trditev,.da.se.v.knjižnem.jeziku.»[z]a.končne.štiričlenske.nize.[...].pojavi.samo.en.
primer«,.ki.se.sklicuje.na.besedo.dirndl (2003:.247,.254),.sistemsko.dirndel -dla.
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0.4 V.cerkljanskem.narečju. lahko.v.vseh.položajih.stojijo.soglasniški.sklopi.z.
največ.štirimi.soglasniki..Na.meji.dveh.besednih.enot.je.bilo.mogoče.najti.največ.
petdelne.medbesedne. soglasniške. sklope,.vendar. so. ti. redkejši. (ˈkuːjst spadˈraːse 
‘tako.preraste’),.tri-.ali.štiridelni.sklopi.pa.so.v.govorjenju.običajni..Število.možnih.
členov. v. verigi. je. torej. nekoliko.manjše. kot. v. knjižnem. jeziku. (pet. v. vzglasju,.
štiri. v. izglasju. in. sredi. besede,. do. osem.na.meji.med. besedama),. v. glavnem.na.
račun.zvočniškega.zaporedja.n.+.j,.l.+.j.(<.ĺ,.ń)..Na.drugačno.število.in.razvrstitev.
posameznih.soglasniških.sklopov.v.knjižnem.jeziku.in.cerkljanskem.narečju.poleg.
močne.samoglasniške.redukcije.in.že.omenjenih.narečnih.razvojev.vpliva.tudi.de-
loma.drugačna.glasovna.podoba.prevzetih.besed..V.nasprotju.s.knjižnim.jezikom.
je.v.narečju. tako.v.vzglasju.kot.v. izglasju.mogoč. tudi. sklop. iz.dveh. enakih. so-
glasnikov.(sˈsiːkane,.zˈzida,.ˈxatt)..Po.razvrstitvi.se.od.ustreznih.v.knjižnem.jeziku.
najbolj.razlikujejo.izglasni.sklopi.dveh.nezvočnikov,.čeprav.je.število.ugotovljenih.
povezav.v.obeh.skorajda.enako..Številčno.razmerje.(29.:.13).med.tovrstnimi.sklopi.
v.cerkljanskem.in.podjunskem.narečju.(Zdovc.1972:.50).pa.kaže,.da.bi. to. lahko.
bil.tudi.eden.od.merljivih.kazalcev.stopnje.samoglasniške.redukcije.v.slovenskih.
narečjih.
. Soglasniški.sklopi10.so.popisani.glede.na.položaj.v.besedi.in.glede.na.število.
členov,11.dvočlenski.sklopi.pa.so.opremljeni.s.preglednicami.možnih.povezav..Zve-
ze.soglasnikov.z.zlogotvornimi.zvočniki,.ki.so.za.narečje.značilne.in.zlasti.številne.
v.ponaglasni. in. izglasni. legi,.so.prikazane.kot.neuresničljivi.soglasniški.sklopi.v.
drugi. točki.vsakokratnega.prikaza.oz..v.posebnem.razdelku,.razvrstitev.soglasni-
ških.prvin.ob.nosilcu.zloga.pa.je.primerjana.s.tisto.ob.samoglasniku..
1  Vzglasni sklopi
Na.začetku.besede. lahko. stoji. soglasniški. sklop.z.dvema,. tremi.ali. štirimi.
soglasniki.
1.1  Dvodelni sklopi
1.1.1 Z + Z
(1). Kot.prva.sestavina.sklopa.v.domačih.besedah.nastopata.samo.m.in.,.pa.še.
pri.slednjem.je.varianta.u.v.vzglasju.običajnejša..Zaradi.prehoda.ń/ĺ.>.n/l.v.
položaju.pred.samoglasnikom.v.gradivu.razen.izjemoma,.v.novejših.sposo-
10 V. slovenskem. jezikoslovju. uveljavljeno. poimenovanje. (prim.. Jurgec. 2003:. 155). se. v.
razpravi.nanaša.na.zaporedje.soglasnikov.v.govorni.verigi.ne.glede.na.morfemsko.ali.
zlogovno.mejo,.torej.ne.glede.na.to,.ali.gre.za.»prave«.ali.»neprave«.sklope.
11 Zemljepisna.omejenost.posameznih.oblik.je.označena.s.krajevnim.označevalnikom.pred.
besedo.(C, Z, Pd, B, G, Ra, Š, L, S)..Krajšave.za.slovnične.podatke:.I.R.D.T.M.O.=.
sklon;.ed.dv.mn.=.število,.1.2.3.=.oseba,.m.ž.s.=.spol,.sed..=.sedanjik,.ned..=.nedoločnik,.
vel..=.velelnik,.del..-l.=.deležnik.na.-l..Drugo:.Z.=.zvočnik,.N.=.nezvočnik,.≈.=.dvojnica;.
hi.=.hišno.ime,.t.=.toponim..V.preglednicah:.+.=.obstoj.sklopa,..=.medsamoglasniški.
sklop..Enačaju.sledi.poknjiženi.zapis.besede.
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jenkah,.ni.sklopa.nj,.po.vokalni.redukciji.nastalo.zaporedje.l +.Z (tudi.lj) pa.
ne.tvori.vzglasnega.sklopa.(l postane.zlogotvoren).
m. ml.–.mlaˈtič,.mlaˈduː,.mˈliːka,.mˈlẹː,.mr.–.mˈras,.mˈrowa.=.mrva.‘drob-
tina’,.mj.–.mˈjaːka.(sed..3ed;.edini.primer)
. l.–.laˈčaːn =.vlačan. ‘prožen,.žilav’,.ˈlaːn. ‘lani’,.ˈliẹšt.=.uleči,. 
laˈsiẹ,.r.–.raˈčine,.raˈtu,.ˈraːna,.ˈraːsla.‘prerasla’,.m.–.ˈmilu,. 
maˈrẹːjn.‘v.omari’,.n.–.ˈnaːj,. neˈdẹːjle,.j.–.ˈjaːmeš,. Jeˈliẹŋk t
n. nj.–.nˈjọːki (edini.primer,.novejša.izposoja).
(2). l.in.r.sta.v.položaju.pred.drugim.zvočnikom.zlogotvorna.. je.le.položajna.
različica./ə +.r/ na.začetku.besede.za.pavzo,.v.govorni.verigi.za.samoglasni-
kom.pa.izgubi.zlogotvornost.(Kenda-Jež.1999:.210).
. j.–.ˈjaːk.=.lijak,.w.–.ˈwica.=.levica
. j.–.ˈjaːwa
1.1.2 N + N
V.narečju.sta.v.nasprotju.s.knjižnim.jezikom.mogoča.tako.sklop.dveh.ena-
kih.soglasnikov.kot.podaljšani.soglasnik.(kar.omenja.že.Rigler.1981:.68).–.
ˈsːaːba.=.s.sabo’,.ˈsːuọršce.=.iz.soržice,.zːakˈriža.=.iz.Zakriža.t,.šːuˈnične.(≈.s 
ˈšunične.‘iz’)..Ker.za./w/.v.vzglasju.pred.nezvenečim.nezvočnikom.stoji.u,.v.
narečju.ni.soglasniških.zvez.[ʍ].+.N..Zveze.med.zapornikom.in.pripornikom.
so.sicer.redke,.vendar.zaradi.redukcijskih.pojavov.pogostejše.kot.v.knjižnem.
jeziku.(Toporišič.1978:.33;.Srebot-Rejec.1975b:.295),.izjemna.pa.je.zveza.
med.zvenečima.zlitnikom.in.pripornikom..Sklopi.sf,.šk,.ks,.fc,.žb.nastopajo.
samo.v.izposojenkah.
p. pš.–.pˈšiẹ.=.bolhe,.px.–.pˈxaːl.=.pehali
t. tk.–.tˈkaːjne,.L-S.tˈkist.=.takisto,.tx.–.tˈxuːr.=.dihur
s. sp.–.spaˈmaːγat ‘pomagati’,.spuxˈtiːlu,.sˈpiẹt,.s ˈpərst.‘s.prsti’,.st.–.sˈtit.
=.pustiti,.steˈdenc,.stoˈziẹ.=.steze,.s ˈtaːč.=.s.takim,.ss.–.sˈsiːkane =.
sesekane,.s ˈsaːba (Oed),.sš.–.s šuˈnične ˈmuọke,.sk.–.skaˈčit,.skaˈlilu,.
sˈkaːla,.s ˈkešγa.=.iz.kakšnega,.sf.–.sˈfofla.=.sfefljal.‘sčvekal’,.sˈfurmat.
‘izoblikovati’,.s ˈfaːre.‘iz’,.sc.–.scafadˈraːn.‘scefran’,.scajˈnica ‘seč’,.
sˈcisa.=.skisal,.s ˈciːpam =.s.cepom,.sč.–.sˈčist,.s ˈčimena.=.s.kumino,.
sx.–.sˈxuː.=.suho,.s ˈxiše.‘iz’
š. št.–.šˈteje,.štaˈliẹ,.štapˈniẹ.‘stopinje’,.šp.–.šˈpi.=.ščepi,.špaˈraːl,.šˈpaːγa,.
šk. –. šˈkuːpk,. šˈkant,. šˈkulal,. šč. –. šˈčiẹra. =. sekira,. šˈčindra ‘trska’,.
šˈčidal.=.skidali
k. kt.–.kˈtiẹr,.ks.–.kˈsẹːjl.‘pomočnik.pri.obrtniku./.v.trgovini’,.kˈsixt.
f. fc.–.fˈcuːla.‘rute’.(Red)
c. cp.–.cˈpič,.cˈpil,.ck.–.cˈkin
x. xp.–.L xˈpit.=.kupiti,.x ˈpustu,.xt.–.xˈtẹː,.xˈtiẹr.=.kateri,.x ˈtem,.xs.–.x 
ˈsušcu =.k.Sušcu.hi,.xš.–.x ˈšest,.xk.–.Z xˈkaː =.tkal,.x ˈkešn,.xc.–.x 
ˈcaːjtu ‘pravočasno’,.xč.–.xčeˈraː.(Rmn),.x ˈčist
b. bd.–.bˈdiːt.‘bedeti’
z. zb.–.zbaˈliːt,.zbezˈlaːl,.zˈbẹː.=.zbil,.z ˈbaːba,.zd.–.zˈdẹː,.z daˈmače 
ˈwọːne ‘iz’,.zz.–.zzaˈri ‘dozori’,.zˈzida = sezidal,.z ˈzẹːjle.=.iz.zelja,.
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zž. –. zˈžaːγal = sežagali,. zˈžuọkam =.sežokam ‘pretlačim’,. z ˈžica,.
zγ.–.zγaˈriː =.zgorela,.zγasˈtiː.=.zgostila,.zˈγaːγa,.z ˈγepnam =.z.ge-
peljnom.‘pripravo.za.vrtenje.pogonske.gredi,.ki.jo.poganja.vprežna.
živina’
ž. žb.–.žˈbaːle.‘škornji’,.žˈbarc.‘prva.za.lubjem.odrezana.deska’,.žˈbuọntari.
‘vrsta.jabolk’,.žd.–.žˈdeč =.zdič.‘zapeček’,.žγ.–.žˈγaːjne,.žˈγaːt
ʒ. ʒγ.–.ʒˈγaːna.=.cigana
γ. γb.–.γ ˈbiŋk =.k.binklji.‘mentrgi’,.γd.–.γ ˈduːxtari,.γz.–.γ zarˈnicam,.
γž.–.γ ˈžeγnu
g. gd.–.gˈdaːj,.gˈduː,.gˈduːr
pripornik.+.zapornik
b p d t k
γ + +
x + + +
s + + +
š + + +
z + +
ž + +
pripornik.+.pripornik
γ x f s š z ž
γ + +
x + +
s + + + +
z + + +
ž +
pripornik.+.zlitnik
c č
x + +
f +
s + +
š +
zapornik.+.zapornik
d t k
b +
t +
g +
k +
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zlitnik.+.zapornik
p k
c + +
zapornik.+.pripornik
x s š
p + +
t +
k +
zlitnik.+.pripornik
γ
ʒ +
1.1.3 N + Z
Razmerja.so.podobna.kot.v.knjižnem.jeziku.(Toporišič.1978:.34;.Srebot-Rejec.
1975b:.296),.le.v.zvezi.N.+.j.je.možnih.nekoliko.več.povezav..Soglasniški.sklo-
pi.tm,.fl,.fr,.šr,.šm,.šw,.žm,.žn,.kn,.kj,.γm,.γw.se.pojavljajo.v.izposojenkah.
+r. pr.–.predaˈjaːl,.praˈxu.(Red),.preˈbiẹrk ‘izbirek’,.tr.–.traˈwiẹ,.traˈpaːl =.
trapali,.sr.–.sraˈmata,.srejčˈwaːl,.sˈriːda,.šr.–.Z.šˈraːjn.‘skrinja.za.žito’,.
šˈrit.‘korak’,.kr.–.kraˈit.=.krojiti.‘cepiti,.klati’,.kramˈpiẹr,.kˈraːpše.‘de-
reze’,.fr.–.fˈriẹška,.fˈroxt.‘tovor’,.fˈruγa.‘pridelek’,.cr.–.cˈriːt.=.cvreti,.
čr.–.čˈrọː.=.črv,.xr.–.xraˈnit,.xˈram,.xˈraːsta,.br.–.braˈdit,.brusˈnica,.
bˈraːda,.dr. –.draˈbaːn =.droban,.draˈbit,.dˈrẹːj. =. drevi,. zr. –. zreˈdit,.
zˈriːla,. zraˈnik. =. zdravnik,.žr. –. žreˈbiẹta,. žˈriːt =. žreti,. žˈrọː. =. žrv.
‘žrd’,.γr.–.γraˈdit,.γraˈpiẹ,.γˈrẹːjŋka
+l. pl. –. plaˈčaː. (del. -l,. ž. ed),. plaˈšur. =. plaščur. ‘potepuh’,. Ra pˈlesna.
‘osevek’,.tl.–.tˈla,.tˈliːt =.tleti,.sl.–.sˈlaːba,.sˈlina,.sˈlušt,.kl.–.klaˈbaːsa,.
klaˈnica.‘kolnica’,.kˈliẹplem,.fl.–.flašˈkuọn,.fˈlẹːt.‘tekoča,.lepljiva,.žid-
ka.snov’,.fˈlaːjda.‘halja’,.čl.–.čˈlaːjk =.človek,.čˈlẹːjn.=.člen.‘gleženj’,.xl.
–.xˈlaːče,.xˈlaːpc,.xlaˈdit,.bl.–.blaˈdit,.blaˈγuː,.bˈlaːk.=.beljak,.dl.–.dlaˈni,.
zl.–.zlaˈmit,.zleˈtiːt =.zleteti,.žl.–.žlaˈbudra (Ied),.žleˈbowi,.žˈliẹmpərxa.
‘loputa’,.γl.–.γˈlaːwa,.γlisˈtiẹ.(Imn),.γˈlaːtk =.gladek
+w. sw. –. sˈwẹːjnsku,. sˈwilka. ‘valjar’,. šw. –. šwaˈxatna,. šˈwaːjfarca. ‘vrsta.
žage’,.šˈwarc.‘črn.konj’,.kw.–.kˈwaːs,.kwanˈtaːč,.kwarˈtin,.cw.–.cˈwek,.
cˈwiːt = cvet,.cˈwilje.(sed..3mn),.čw.–.čˈwiẹla.‘čebela’,.xw.–.xwaˈlit,.
xˈwẹːjčmu,.x weˈlič ˈnač,.dw.–.dˈwaː,.dwaˈnaːjst,.zw.–.zwaˈniːγat.=.zo-
negati,. zwaˈlit,. z ˈwaːm,. žw. –. žwečˈkaːjne. ‘blebetanje’,. žwaˈli. (Red),.
žˈwiẹrγa.‘klepetav.človek’,.γw.–.γˈwant,.γˈwiẹrat
+m. tm.–.tˈmin.=.Tolmin.t,.sm.–.smaˈdit,.smeˈtaːna,.sˈmala,.šm.–.šˈmaːrje 
‘šmaren’,.šˈmiẹr,.šˈmuọn.‘bedak’,.km.–.kˈmet,.kˈmiẹtašk, čm.–.čˈməru,.
xm. –.xˈmaːl,. ≈.Pd xˈmiẹtašk,.x ˈmaːš,.zm. –. zmaˈčit,. zˈmẹːjleje. (sed..
3mn),.z ˈmaːna,.žm.–.žˈmaxt.‘okus’,.žˈmukci.‘volneni.sprimki’,.γm.–.
γmajˈniẹ.(Imn),.γˈmax ‘mir’
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+n. tn. –. tˈnaːla,. sn. –. sˈnap,. sˈnaːrsk.=. senarski,. sˈniẹdu,. šn. –.≈. šˈnežet 
=. senožet,. šˈnaːjtaxa. ‘cimraka’,.kn. –. kˈnaf. ‘gumb’,. kˈniẹdni,. cn. –.
cˈnẹːjš,.xn.–.xˈnuọtala.‘neroden.človek’,.x ˈne.=.k.njej,.x ˈnaγam.‘peš’,.
dn.–.dˈna,.dˈnaːr,.zn.–.znaˈsil,.zˈnaːt,.žn.–.žnedaˈrije,.žˈnuːra,.γn.–.
γnaˈjaːr =.gnojar.‘kdor.nosi.gnoj’,.γnezˈdit,.γniˈlaːwa =.gniljava.‘kar.
je.gnilo’
+j. pj. –.pjaˈni,.pˈjaːča,. sj. –. sˈjaːka. ‘košara. za. seme. pri. sejanju’,.kj. –.
kˈjaːntarca, cj.–.cˈjaːxta.‘vlačuga’,.xj.–.x ˈjuncu,.dj.–.dˈjaːt,.zj.–.zˈjaːla,.
zˈjutre,.zjeˈzilu
r l w m n j
p + + +
b + +
f + +
t + + + +
d + + + + +
s + + + + + +
z + + + + + +
c + + + +
š + + + +
ž + + + + +
č + + + +
k + + + + + +
γ + + + + +
x + + + + + +
1.1.4 Z + N
(1). Možni.so. le.sklopi. z.zvenečimi.nezvočniki,.zato.za.polovico.manjši.na-
bor.kot.v.knjižnem.jeziku.(Srebot-Rejec.1975b:.296)..Sklopi.z.nezvenečimi.
nezvočniki.se.uresničujejo.v.govorni.verigi,.prim..4.
.. b.–. beˈγunstwu,. ˈbukaščmu ˈwərxu =.v.Bukovskem.Vrhu.t,.d.
–.daˈwiːla.=.ovdovela,.duˈšit,. daˈlin,.z.–.ˈzaːme,. ˈzemle.(Ted),.
ž.–. žərˈnaːda.‘na.dnino’,.γ.–.γaˈsit,. ˈγarje =.v.Gorje.t
(2). Drugi.zvočniki.so.v.položaju.pred.nezvočnikom.zlogotvorni:
. s.–.ˈsinasta,.č.–.ˈči.(Red),.d.–.ˈdẹːjče,.z.–.≈.ˈzaːjne ‘rezanci’,.
ž.–.ˈžiẹn
. p.–.ˈpina,.ˈpuː,.t.–.ˈtiẹrna ‘svetilka’,.s.–.ˈsiẹn,.ˈsica,.b.–.ˈbiŋke.
‘vrsta.jabolk’,.d.–.ˈdiẹ,.z.–.≈.ˈzaːjne.‘rezanci’,.γ.–.ˈγaːt.=.lagati
. x.–.ˈxiːr.=.mehur,.ˈxowi,.b.–.ˈbaːže.‘bombažev’,.z.–.ˈzelci.
‘mozoljci’,.ž.–.ˈžaːt.‘mižati’
. k.–.ˈkaːmər.‘nikamor’,.c.–.ˈcuọj,.ˈcaːjt
1.2.. Tridelni sklopi
Od.zvočnikov.lahko.na.prvem.mestu.sklopa.stoji.le...Če.soglasniku.sledita.
dva.zvočnika,.je.prvi.vedno.m.
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1.2.1 Z + Z + Z
. Srebot-Rejec.(1975a:.13).za.knjižni.jezik.navaja.samo.zaporedje.[w]lj.
+m+
. mr.–.mˈriːt,.ml.–. mˈliːka
1.2.2 N + Z + Z
Ta.skupina.je.v.narečju.precej.redkejša.zaradi.odsotnosti.zaporedij.l.+.j,.n.+.j 
(prim..Srebot-Rejec.1975a:.12).
(1). +m+
s. sml.–.smˈlẹːj.=.zmelji,.smr.–.smˈrẹːjčje,.smˈraːt
z. zml.–.zmˈlaːčenu,.z mˈliːkam
x. xml.–.x mˈliːku
(2). ++.
pw.–.pˈwic =.plevic.(Rmn)
1.2.3 Z + N + Z
(1). Sem.spadajo.le.zveze.s.predlogom..
+. +r. dr.–. dˈruγa ˈxiša,.γr.–. γˈrom.‘grm’
. +l. žl.–. žˈlak.‘z.zamahom’,.γl.–. γˈlaːn
. +m. γm.–. γˈmaːjna
. +n. dn.–. dˈnex.‘na.dnu’,.γn.–. γˈnaju.‘gnoju’
(2). Drugi. zvočniki. pred. N. +. Z. postanejo. zlogotvorni,. za. sklop. cj. v. navadni.
medsamoglasniški.legi.ni.potrditve.
. +. cn.–.cˈnije
. +. cj.–.cˈjaːn.‘encijan’
. +. cj.–.L cˈjaːn
1.2.4 Z + N + N
(1). . zγ.–.zˈγowat.=.vzdigovati’,.žγ.–.žˈγaːlu
(2). . sk.–.sˈkina
1.2.5 N + N+ Z
Tako.kot. v.knjižnem. jeziku. je. to.najpogostejša. skupina..Pri. tem. lahko.na.
prvem.mestu.sklopa.poleg.v.knjižnem. jeziku.običajnih.pripornikov. /z/,. /s/.
(Toporišič.1978:.36).oz../š/,./x/.(Srebot-Rejec.1975b:.300).stojita.še./t/.in./p/..
Tem.poleg.v.vzglasju.navedenih.dvodelnih.sklopov.lahko.sledi.še.sklop.t.+.w.
(v.vzglasju.so.samo.primeri.z.asimiliranim.w-jem.–.ˈtuːj.‘tvoj’).
+r. s+. spr. –. spraˈciːsje. ‘procesija’,. sprewabˈlẹːjčt,. s pˈrižce,. str. –.
straˈxowi,.streˈpi,.s tˈruγam.‘s.predali’,.skr.–.skraˈpije.‘razkropi-
jo’,.skriˈwaːl.(del. -l,.m.mn),.s kˈruọpam,.sfr.–.sfˈraːčena ‘skrha-
na’,.s fˈrišne ˈžupe.‘iz’,.sxr.–.sxraˈnit,.s xˈruške
. š+. špr.–.špˈrixta.‘cunja’,.štr.–.štˈrud,.štˈrẹːjk =.štrik.‘vrv’,.škr.–.
škraˈpi,.škˈripc.‘členek’
. x+. xkr.–.xkˈraːtu
. z+. zbr.–.zbraˈnaːt,.zbruˈsit,.zdr.–.zdraˈbi = zdrobi,.zdˈruọzat
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+l. s+. spl.–.splaˈčaːlu,.spˈlaːs.=.splaz.‘skoraj’,.s pˈlẹːjŋkaːčem,.stl.–.s 
tˈla.‘s.tal’,.skl.–.sklaˈbosa,.skˈlepat,.skˈliːda,.sšl.–.sšˈlu.(del. -l,.s.
ed),.sčl.–.s člaˈwiːkam,.sxl.–.sxlaˈdit,.s xleˈwọː.‘iz’
. t+. tkl.–.tkˈliẹt.=.deklet
. z+. zγl.–.zγˈlaːje,.zγˈlẹːjštat ‘oskrbeti.živino’
+w. s+. stw.–.stwaˈri.(Red),.skw.–.skˈwaːr,.scw.–.s cˈwiŋγam.‘s.primeži’
+m. š+. štm.–.štmaˈni
. x+. xšm.–.x šˈmaːrcam,.xkm.–.x kˈmiẹtam
+n. p+. pxn.–.pxˈnil ‘pahnili’
+j. s+. ssj.–.sˈsjaːl.‘izsejali’
1.2.6 N + N + N
Narečno.je.sklapljanje.z.začetnim./p/.(prim..Toporišič.1978:.36)..T..Srebot-
Rejec.(1975a:.11).navaja.samo.sklop.stk.
p+. pst.–.psˈtil ‘pustili’,.psˈtuː ‘pusto’
s+. spx.–.spˈxaːl,.sšp.–.s šˈpexam,.scp.–.s cˈpica
x+. xsp.–.x sˈpowedi
1.2.7 N +  + N
je.zveza.z.zlogotvornima.zvočnikoma..in..
++. ps.–.pˈsaːl,.tk.–.≈.tˈkẹːj.‘tolikanj’,.bš.–.bˈšaːt = bleščati,.kk.–.≈.
kˈkẹːj.‘tolikanj’
++. sž.–.sˈžen.‘snežen’,.sγ.–.sˈγaː.‘snega’.(Red),.šf.–.šˈfet.‘strop’,.
šˈfiẹce.‘obujki’,.žd.–.žˈdaːri
1.3 Štiridelni sklopi
Iz.gradiva.je.mogoče.izluščiti.samo.dva.tipa.zaporedij.členov.(prvi.člen.je.
s),.kar.je.manj.kot.v.knjižnem.jeziku.(Toporišič.1978:.36)..V.gradivu.ni.za-
poredij.N.+.N.+.Z.+.Z.in.Z.+.N.+.N.+.Z,.ki.sta.potrjeni.v.gradivu.za.knjižni.
jezik.(Srebot-Rejec.1975a:.16;.1975b:.304).
1.3.1 N + N + N + Z
 stkn.–.stkˈnil.‘staknili’
1.3.2 N + N + N + N
 spst.–.spsˈtil ‘spustili’
1.3.3. Drugo.so.različne.(lahko.tudi.petčlenske).povezave.z.zlogotvornimi.zvočniki:
 + N +  + N
+. ++. kk.–.kˈkuːj.‘nekolikanj’
N +  + N + Z
++. ktj.–.ktˈjuọ = kletjo,.pzj.–.pzˈjuọna.‘pokojnine’.(Red)
. N + N + Z + N + N
++. skst.–.sksˈtil
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2 Izglasni sklopi
. V.izglasju.stojijo.sklopi.z.dvema.in.tremi,.redko.štirimi.soglasniki.
2.1 Dvodelni sklopi
2.1.1 Z + Z
Na.prvem.mestu.lahko.stojita. le.. in. j,.drugi.zvočniki.se.povezujejo.z.zlogo-
tvornimi.zvočniki,.pri.čemer.sta.možni.tudi.zaporedji.dveh.enakih.zvočnikov.(l.
in.n)..Zaradi.že.omenjenih.narečnih.razvojev,.ki.so.pomnožili.pojavitve.fone-
ma./j/,.in.samoglasniške.redukcije.ta.kategorija.ne.izkazuje.pretežno.prevzetega.
besedja,.tako.kot.to.velja.za.večino.sklopov.v.knjižnem.jeziku.(Toporišič.1978:.
37).
(1). . l.–.ˈčiːl,.spˈraːl,.r.–.ˈdọːr.‘duri’,.m.–.pˈraːm,.raˈγọːm.‘rogovi’.
. . (Omn),.n.–.ˈčọːn,.ˈraːn.‘ravno’
j. jl.–.pasˈtẹːjl.(Rmn),.zˈraːjl.‘zdravili’,.jm.–.pˈraːjm.‘pravim’,.paˈdọːγajm.
‘po. dolgem’,. bˈriːzajm. ‘brezovim’. (Oed),. jn. –. ˈcuːjn. (Rmn),. ˈpaːjn,.
kaˈrẹːjn
(2). r. r.–.ˈfur,.ˈjaːr,.ˈkur.(sed..1ed),.r.–.L.bazˈγer.‘kvas’,.ˈčər,.ˈfaːr
l. l.–.uˈsil,.l.–.ˈbiːl,.cˈwil,.deˈbel.(Med),.l.–.ˈmal,.ˈpel,.peˈtel,.
čeˈbiẹl
m. m.–.ˈšim,.ˈzem.(Med),.m.–.ˈkaːm,.ˈtom.‘temen’
n. n.–. ˈcin,.pˈlaːn,.n.–.pˈleden,. ˈsiẹn. (Oed),.waˈžiẹn. ‘oženim’,.
n.–.ˈžiẹn
2.1.2 N + N
Ta.skupina.sklopov.se.precej.razlikuje.od.ustrezne.v.knjižnem.jeziku,.čeprav.
je.število.ugotovljenih.povezav.v.obeh.skorajda.enako.(Srebot-Rejec.1975:.
308–309;.prim..Toporišič.1978:.38)..V.knjižnem.jeziku.je.devet.sklopov,.ki.
jih.ni.v.narečnem.gradivu.(tp.–.sodb,.kp.–.prerokb,.čp.–.enačb,.kt.–.fakt,.
ct.–.lect,.ft.–.lift,.fk.–.filozofk,.tc.–.vratc,.kš.–.rikš),.to.pa.je.od.knjižnega.
bogatejše.za.sklope.pš,.pč,.px,.tt,.tš,.sx,.čt,.čš,.xc,.xč..Sklopi.ks,.xt,.xc.se.po-
javljajo.samo.v.izposojenkah..Zveza.dveh.pripornikov.je.v.izglasju.izjemna.
(en.sam.potrjen.primer.–.sx)..Sklopov.s.soglasnikom.f.v.gradivu.ni.
p. pt.–. ˈkupt,. ˈwaːpt,.ps.–. ˈkaːps.=.kapus.‘zelje’,.pš.–. ˈkupš,. ˈraːpš (sed..
2ed),.ˈliːpš,.pk.–.ˈbapk,.ˈrepk,.pc.–.ˈcepc,.ˈkopc =.kupec,.pč.–.sˈnapč =.
snopič,.waˈlupč.=.olupki,.px.–.tˈriːpx =.trebuh
t. tt.–.ˈxatt ‘hoditi’,.tš.–.ˈčutš,.ˈwitš,.tk.–.ˈpiẹtk,.ˈriːtk.‘redek’
s. sp.–.ˈisp,.st.–.ˈbaːdast.‘gubast’,.waˈbist.‘ledvica’,.sk.–.ˈjesk,.ˈnisk,.ˈuːsk.
‘vosek’,.sc.–.ˈjaːsc.‘jazbec’,.ˈkasc,.ˈposc.‘pezdec’,.sx.–.ˈbosx.‘bezeg’
š. št.–.ˈdušt =.dušiti,.daˈsiẹšt,.ˈmašt,.šp.–.ˈčiːšp.(Rmn),.šk.–.ˈbašk.‘gozd’,.ˈ juːšk.
=.jožek.‘slepo.črevo’,.šc.–. ˈwešc =.vežic.(Rmn),.pˈriːšc =.prešc.(Rmn),.
tˈrušc.=. tružici. ‘ribežnu.za. repo’. (Med),.šč.–. ˈbašč. ‘božič’,. ˈkuọšč.=.
koščič.‘kosek’,.γasˈpašč.‘gosposki’
k. ks.–.ˈaːks ‘os’,.ˈbiks.‘loščilo.za.čevlje’
c. ck.–.≈.ˈkock.‘prašiček’
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č. čt.–.ˈmačt,.ˈpečt,.kˈluọčt,.čš.–.pretˈlaːčš.(sed..2ed),.čk.–.Z.≈.ˈkočk.‘praši-
ček’,.beˈračk.‘košarica’,.kaˈfečk =.kafetček.‘kavica’
x. xt.–.ˈrixt.‘jedi’.(Rmn),.ˈšixt,.ˈtaxt.‘stenj’,.xk.–.ˈbuːxk.‘bogek’,.xc.–.ˈọxc.
‘ohcet’,.xč.–.ˈmuxč.‘muhvič’
pripornik.+.zapornik
p t k
x + +
s + + +
š + + +
pripornik.+.zlitnik
c č
x + +
s +
š + +
zapornik.+.zapornik
t k
p + +
t + +
zapornik.+.zlitnik
c č
p + +
zlitnik.+.zapornik
t k
c +
č + +
zapornik.+.pripornik
s š x
p + + +
t +
k +
zlitnik.+.pripornik
š
č +
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2.1.3 Z + N
Povezave. z. vsemi. nezvočniki. so. potrjene. le. pri. j.. Te. zveze. so. zaradi. po-
gostega.prehodnega.j. in.razvoja.w.>. j.pred.ě. in.i.močneje.zastopane.kot.v.
knjižnem.jeziku.(gl..gradivo.pri.Srebot-Rejec.1975:.309)..Na.sklope.lx,.rs,.
mp,.ɱf,.p,.jp,.jt,.jf.naletimo.le.v.prevzetih.besedah.
r. rp.–.ˈsərp,.ˈfaːrp.‘farb’,.ˈliːšerp.‘leščerb’,.rt.–.ˈajŋkərt,.ˈbaːrt,.rs.–.ˈbiẹrs.
=.berz.‘ohrovtov’.(Rmn),.rš.–.ˈbərš,.ˈdərš (vel..2ed),.rk.–.ˈcurk,.ˈsiẹrk.
‘koruza’,.preˈbiẹrk. ‘izbirek’,.rc.–. ˈkarc.=.korec,. ˈkurc,. ˈwərc.=.vrvic.
(Rmn),.rč.–.ˈledərč.‘radič’,.ˈγarč.=.gorki.‘topli’,.rx.–.ˈbiẹštərx.‘mizar-
ska.miza’,.ˈdurx,.ˈpiẹrx
l. lp. –. ˈwelp. ‘velb’,. lt. –. ˈbiːlt. ‘beliti’,. lš. –. ˈbuːlš,. ˈdiẹtelš. =. deteljišču.
(Med),.paˈbiːlš.(sed..2ed),.lk.–.ˈfuːlk,.ˈpaːlk.‘pajek’,.ˈpolk.‘pèšk’.(Rmn),.
lc.–. ˈmulc.‘krvavic’.(Rmn),.deˈbiẹlc.‘vrsta.fižola’,. ˈfaːselc.‘sodček.za.
pivo’,.lč.–.ˈpalč.‘polič’,.saˈkalč =.sokolič,.lf.–.ˈγalf.‘goljuf’,.lx.–.cˈwilx.
‘vrsta.blaga’
. p.–.wərˈlaːp.‘počitnice’,.t.–. ˈbaːt.‘gub’.(Rmn),. ˈjẹrat.‘skrbnik’,.
napˈraːt,.s.–. ˈaːs,.L fˈlọːs. ‘sani.za.vleko.hlodov’,.š.–. ˈbuːraš,.
spˈraːš.(sed..2ed),.k.–.≈.čˈlaːk,.pawaˈtaːk,.ˈkaːk.(Rmn),.c.–.ˈac.
=.ovc.(Rmn),. ˈcaːrtac,.saˈnic.‘sani.za.vleko.hlodov’,.č.–.naˈtọːč.
(vel..2ed),.x.–.ˈdọːx.‘dolg’,.ˈpọːx
m. mp.–.ˈwamp,.ɱf.–.šˈtoɱf.‘nogavica’,.mc.–.ˈsaːmc
n. nt.–.ˈcent,.ˈciːnt.=.ceniti,.ˈcunt.‘cunj’.(Rmn),.nš.–.ˈγuọnš,.xˈraːnš.(sed..
2ed),.ŋk.–.ˈbaŋk.‘lesena.posoda’,.ˈciŋk,.nc.–.ˈnunc.‘boter’,.ˈtuọnc.‘po-
pek’,.ˈdanc.‘danes’,.nč.–.ˈčiẹnč.(Rmn)
j. jp.–.ˈšaːjp.‘šip’,.jt.–.ˈbaːjt.(Med),.ˈcaːjt,.js.–.waˈbẹːjs,.kakaˈdaːjs,.jš.–.
pˈlaːjš.=.plašč,.waˈrẹːjš.=.orehi,.cˈnẹːjš,.kˈruọjš.=.krojiš.‘cepiš,.kolješ’.
(sed..2ed),.jk.–.čˈlaːjk.=.človek,.ˈnẹːjk.=.neki,.štˈrẹːjk.=.štrik.‘vrv’,.jf.–.
žˈlaːjf.‘zavora’,.ˈfaːjf.(Rmn),.jc.–.ˈbukajc.‘bukvi’,.ˈilajc.=.ilovici.(Med),.
jč.–.tˈrẹːjč.‘tretji’,.jx.–.ˈcaːjx.‘vrsta.blaga’,.kˈruxajx.‘kruhovih’
p f t s c š č k x
r + + + + + + + +
l + + + + + + + +
 + + + + + + + +
m + + +
n + + + + +
j + + + + + + + + +
2.1.4 N + 
je.zveza.z.zlogotvornimi.zvočniki.,.,..
. p.–.sˈtep,.ˈkaːp.(Rmn),.t.–.tˈruọt,.ˈpat.‘potlej’,.s.–.ˈmis.(sed..3ed),.
ˈjaːs.(Rmn),.š.–. ˈpuš.‘šop’,. ˈkaːš,.k.–. ˈdiːk,. ˈcuọk.(Rmn),. ˈrek,.c.
–.ˈcuc,.škərˈnic,.č.–.ˈpuọč,.uˈnič,.b.–.ˈraːb,.sˈtaːb.=.stebel.‘debel’.
(Rmn),.d.–.ˈbad =.bodli,.ˈsiẹd,.fˈruọd.‘vejnik’,.z.–.ˈγaːz,.ž.–.ˈluọž.
‘nalagali’,.γ.–.ˈmaγ = mogli,.pastˈriγ
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. t. –. ˈčut,. ˈluọt. (sed.. 1ed),. s. –. ˈkas. ‘omara’,. ˈpiːs = pesem,.
š.–.ˈnaːš,.na ˈsuš.‘suhem’,.šˈliš,.k.–.≈.ˈtaːk,.c.–.watˈruːc 
=.otrokom,.č.–.≈. ˈtaːč. ‘takim’,.naˈruọč. (sed..1ed),.x.–. ˈsux.
(Oed),.b. –. paˈzaːb,. sˈlaːb,.d. –. ˈčud,. ˈwid,.mˈlaːd,. z. –.
ˈpaːz.(sed..1ed),.ž.–.ˈčiž,.ˈ liẹž.(sed..1ed),.čenˈtiẹž.‘stoti.del.lire’,.
γ.–.ˈnamdˈruγ.=.nam.drugim.‘nam’
. t.–.ˈčiːt.‘verig’,.ˈpet.=.petim,.naspˈruːt,.s.–.ˈkos.‘pozno’,.ˈnuọs.
‘nosim’,.paˈtis.(vel..2ed),.š.–.ˈ luš.=.lušten,.k.–. ˈ luk.(Med),.ˈcik.
(vel..2ed),.c.–. ˈloc. ‘držaj’,. ˈnuc. ‘uporaben’,.č.–. ˈtiẹč,.mˈliːč,.
x.–. ˈcaːx,. ˈmix = majhen,. ˈpox.(vel..2ed),.b.–. ˈbuːb,.xaˈdab,.
d.–. ˈčud,. ˈpuːd.=.podenj,. ˈsiẹd.=.sedem),.z.–. ˈkaːz,.naˈraːz,.
ž.–.bˈliːž.‘letnica,.napis’,.pastˈriːž.‘ustrežljiv’,.γ.–.ˈwaγ,.ˈžiẹγ,.
dˈriẹγ.(vel..2ed)
2.2 Tridelni sklopi
2.2.1 Z + N + N
je. najpogostejše. zaporedje..Medtem. ko. v. to. kategorijo. v. knjižnem. jeziku.
spadajo.predvsem.besede.tujega.izvora,.je.v.cerkljanskem.narečju.razmerje.
med. domačim. in. prevzetim. enako. kot. pri. drugih. sklopih..Kot. zanimivost.
velja.dodati,.da.npr..že.omenjeno.podjunsko.narečje.(Zdovc.1972:.51).poz-
na.le.tri.sklope.te.vrste..Nezvočniški.par.je.navadno.zveza.pripornika.z.za-
pornikom.ali.zveza.dveh.zapornikov,.torej.je.zadnji.člen.praviloma.zapornik..
Edini.primer.povezave.zapornika.s.pripornikom.je.sklop.pš.
r+. +t. rst.–.ˈborst =.brst,.ršt.–.ˈworšt.‘vreči’
. +k. rtk.–. ˈbərtk.=.brdek,.rsk.–.kˈliːklersk,. ˈbaːjtarsk,.ršk.–. ˈfaːršk,.
ˈturšk,.rčk.–.ˈjurčk,.ˈkarčk.=.korček.‘ciklama’
. +c. rpc.–.L fiːrpc,.ršc.–.L ˈturšc = turščici ‘koruzi’.(Med)
l+. +k. lsk.–.γaˈsilsk,. lšk.–.pərˈbuːlšk,. lčk.–. ˈtelčk =.teliček,.kraˈγulčk,.
šˈtilčk.‘ročajček’
+. +t. st.–.ˈmọːst,.čt.–.ˈtọːčt
. +k. sk – xˈribask,. šk. –. ˈdiːcašk. ‘moški’,. kˈmiẹtašk,. čk. –.
ˈaːjnẹčk.=.angelček,.kˈlọːčk.–.klobček’
. +š. pš.–.zˈdọːpš.=.izdolbeš,.šč.–.ˈdiːcašč.‘moški’
m+. +t. mšt.–.L.ˈbimšt.‘binkošti’
. +k. msk.–.ˈsaːmsk,.mčk.–.ˈkaːmčk.‘kamenček’
n+. +t. nst.–.ˈdinst.‘služba’,.nšt.–.ˈbinšt.‘binkošti’,.ˈkunšt
. +k. nsk.–.ˈbiẹrmansk,.ˈsiːmensk,.nčk.–.ˈjunčk,.ˈkančk =.konček
j+. +t. jst.–.ˈ tẹːjst.‘tisti’,.ˈkuːjst12.‘tako’,.ˈnaːjst.‘najti’,.jšt.–.ˈ laːjšt.(Rmn),.
paˈlẹːjšt.‘poleči’,.jčt.–.ˈsẹːjčt,.jxt.–.ˈfaːjxt
. +k. jsk.–.ˈwajsk.(Med),.jčk.–.ˈduːjčk.‘dvojček’,.kˈraːjčk
. +č. jpč.–.ˈlaːjpč.‘telovnik’,.jšč.–.ˈnaːjšč.‘nož’
12 Po.Ramovšu.(1935:.86).analogična.tvorba.k.leksemu.ˈtuːjst.(←.ˈtuːjsta.<.tȏ-isto).glede.na.
razmerje.tak :.kak.
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2.2.2 N + N + N
p+. pst.–.ˈsapst,.ˈziẹpst,.paγˈraːpst.‘pograbiti’,.pčk.–.ˈkopčk,.xˈliːpčk
š+. ščk.–.ˈkuọščk
2.2.3 Z + Z + N
Soglasniški.sklop.lahko.pri.takem.zaporedju.členov.nastane.le.pri.zvezah. 
+.m +.N.in.j +.n +.N.
(1). . mp.–.ˈrọːmp.(Med),.ɱf.–.kˈlaːɱf.(Rmn)
j. jnš.–.ˈmaːjnš,.jŋk.–.ˈrẹːjŋk.‘obroč’,.ˈšẹːjŋk.‘darilo’,.wabˈrujŋk = obro-
nek,.jnc.–.jeˈsẹːjnc.=.jesenec.‘jeseni.rojena.žival’,.ˈọjnc.=.ojnic.(Rmn),.
jnč.–.paˈγaːjnč.=.poganjič,.ˈkajnč.=.konjič
(2). r. rc.–.ˈkerc,.rt.–.paˈwort,.rk.–.ˈfiẹrk,.ˈkurk,.ˈuxərk.‘skopuh’,.rc.
–.ˈcọːpərc,.ˈluːjtərc.(Ded)
l. lk.–.padˈžilk.‘z.železom.okrepljena.os.pri.vozu.(?)’
. t.–.ˈziːt.‘ziniti’,.pˈliːt.‘pljuniti’,.k.–.ˈziẹk,.paˈžiẹk.‘hlebec,.
ki.ga.dninarice.dobijo.po.žetvi’,.c.–.ˈziẹc.=.zelnici.(Med)
m. mk.–.sˈlaːmk
2.2.4 Druga.zaporedja.so.zveze.z.zlogotvornimi.zvočniki.
Z + Z + 
ln.–.čeˈbiẹln.(Med)
 Z + N + 
Sklopov.rf,.mp,.ŋk.in.nz.ni.med.običajnimi.dvočlenskimi.medsamoglasniškimi.
sklopi.
+. rš.–. ˈporš.=.prišli,.rk.–. ˈbiẹrk. ‘bergelj’,. ˈburk. (Rmn),.rf.–. ˈpurf,.
rx.–.ˈkərx,.rz.–.ˈmərz,.mp.–.kˈriẹmp,.ˈkaːmp.‘vrsta.glavnika’,.nt.–.
ˈmuọnt,.ˈbent.=.bentili,.ŋk.–.ˈbiŋk.(Med),.nc.–.bˈriẹnc,.kˈraːnc,.nz.
–.ˈpenz,.b.–.≈.ˈžaːb.‘žajbelj’,.z.–.ˈmọːz,.js.–.naˈbẹːjs,.jb.–.L.≈.
ˈžaːjb,.jd.–.ˈnaːjd
+. rt.–.ˈ suọrt.(Omn),.rš.–.sˈtaːrš.(Dmn),.rk.–.≈.na ˈ γark,.rč.–.
≈.na ˈ γarč.‘na.gorkem’,.š.–.paskˈrẹːš.‘naskrivaj’,.jč.–.ˈwẹːjč.
(Med)
+. rt.–.ˈkərt.=.krtin.(Rmn),.rš.–.ˈkuːlkərš,.rč.–.ˈfiẹrč.‘radoveden’,.
rd.–. ˈtord.=.trden,.rγ.–.paˈdərγ.(vel..2ed),.nč.–. ˈsuːnč,.t.–.
ˈmaːt.‘blaten’,.smaˈγọːt.=.samogolten.‘pohlepen’,.z.–. ˈsọːz,.
jš.–. ˈkẹːjš.=.kakšen,.jf.–. ˈfaːjf.‘za.pipo’,.jč.–.nasˈrẹːjč,.jd.–.
ˈlaːjd.‘stranišče’,.pˈrẹːjd
 N + Z + 
+. tl.–.pərˈjaːtl.(Dmn),.sl.–. ˈkisl,. ˈtel.‘tem’.(Oed),. ˈmisl,.šn.
–.ˈkešn.=.kakšnim.(Oed),.xn.–.ˈlaxn.(Oed),.br.–.ˈdabr.(Oed),.
zn.–.baˈliːzn.(Oed)
+.. pl.–.ˈγepl.‘gepelj’,.tl.–.uˈčitl,.sl.–.ˈmisl.(del. -l,.m.mn),.Pd ˈžiẹsl.
‘stol.z.naslonjalom’,.kl.–.ˈcikl,.cl.–.ˈlocl ‘držaj’,.ˈrucl.‘ročaj’,.γl.
–.ˈnaːγl,.uˈziγl.(del. -l,.m.mn)
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 N +  + N
++. px.–.ˈduọpx.‘dvojen’,.tx.–.ˈaːtx.‘natančen’,.tc.–.ˈbutc.‘butelj’,.st.–.
zˈmist se.‘spomniti.se’,.sš.–.ˈmisš.(sed.,.2ed),.sc.–.ˈkaːsc.‘nabiralnik’,.
ˈmaːsc,.šc.–. ˈpušc,.kc.–. ˈxaːkc. ‘kvačka’,.dˈrikc. ‘vprežna.prečka’,.
fc.–.ˈkifc,.kˈnuọfc.(Rmn),.dc.–.ˈlaːdc,.γc.–.kˈraːγc.‘ovratnik’,.ˈciːγc 
‘list.papirja’
++. pt.–.ˈcept,.pk.–.ˈriːpk.‘repno.zelenje’,.waˈtiẹpk,.pc.–.stˈruọpc.
(Med),.tt.–.ˈbutt (ned.),.tk.–.ˈlaːtk,.st.–.ˈčest (ned.),.sk.–.ˈčesk.
‘česen’,.ˈmiːsk.‘mesing’,.šk.–.čeˈliːšk,.stˈriːšk,.kt.–.ˈcikt,.ˈrukt.
(ned.),.kc.–. ˈlukc.(Med),.ft.–.kˈlaft,.čk.–.žˈličk,.xt.–. ˈčixt.=.
kihniti,.ˈpoxt.=.pahniti,.xk.–.ˈlaːxk.‘lehnjak’,.bt.–.ˈcobt.‘brcniti’,.
bc.–.ˈbaːbc (Rmn),.dk.–.skˈliːdk,.dč.–.kaˈliẹdč.‘koledniki’,.zt.
–.zˈmuzt,.dˈruọzt.‘drezniti’,.zk.–.pˈraːzk,.zc.–.žeˈliːzc.(Med),.žk.
–.predˈjužk.‘dopoldanska.malica’,.γt.–.dˈriẹγt,.sˈtiẹγt
 N + N + 
. Sklopa.kš.ni.med.običajnimi.medsamoglasniškimi.
+. pc. –.waˈkaːpc. ‘(čevlje). opremili. s. kapicami’. (del. -l,.m.mn),. st. –.
ˈčist,.ks.–.dˈraːks.‘strugarsko.orodje’
+. tk.–.kˈraːtk,.tč.–.ˈriːtč.‘redčim’,.st.–.ˈγuọst,.ˈpərst.(Omn),.
šk.–.ˈmašk,.ˈtešk.(Ded)
+. pč.–.ˈγipč,.st.–.ˈciːst,.kš.–.L dərˈγaːkš.‘drugačen’,.čk.–.ˈmičk
2.3 Štiridelni sklopi
Štiridelen.je.lahko.samo.sklop.z.j/.na.prvem.mestu,.in.sicer.le.v.povezavi.
dveh. zvočnikov. z. dvema.nezvočnikoma..V.knjižnem. jeziku. imajo. končni.
štiridelni.sklopi.strukturo.Z+N+N+N.(Srebot-Rejec.1975b:.314).
2.3.1  Z + Z + N + N
(1). . rčk.–.ˈmọːrčk.‘murenček’
j. jnsk.–.ˈžẹːjnsk,.cerkˈlaːjnsk,.jnčk.–.ˈkuọjnčk
(2). ++. rsk.–.ˈkersk.‘postaven’
++. rčk.–.ˈjaːrčk
2.3.2 Zveze.z.zlogotvornimi.zvočniki
Sklopov.nč,.rkl,.rzl,.ntl,.jst,.jxt.in.jnšt.ni.med.običajnimi.medsamoglasniškimi.
Z + Z + N + 
+. jγ.–.ˈkaːjγ (Rmn)
+. jk.–.pa ˈtẹːjk =.po.tenkem
+. nč.–.waˈmaːnč.‘omotičen’
. Z + N + Z + 
+. rkl.–.ˈšaːrkl,.rzl.–.paˈmorzl.(del. -l,.m.mn),.ntl.–.ˈmuọntl
. Z + N +  + N
++. rkc.–.ˈfiẹrkc.‘četrt’
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++. lčk.–.ˈmulčk.‘rog.za.polnjenje.klobas’,.rkt.–.ˈcərkt,.cˈwərkt.‘po-
kvariti.se’,.rct.–. ˈkərct,.rγt.–. ˈdərγt,.nčk.–.paˈsuːnčk.‘zahodni.
veter’,.kt.–.ˈčikt,.tk.–.ˈlaːtk.‘jezik’,.fk.–.ˈraːfk,.zc.–.
ˈmọːzc.(Med),.žt.–.ˈtaːžt,.jtx.–.ˈcaːjtx.(Rmn),.jfc.–.ˈžaːjfc.
(Med),.jčc.–.sˈwẹːjčc.(Med),.jxt.–.ˈbaːjxt.‘nehati’
. Z + N + N + 
+. rst.–.ˈpərst.(Omn),.jst.–.sedˈnaːjst
+. ršč.–.L ˈturšč.‘koruzen’,.jst.–.ˈγaːjst ‘zavzet,.prizadeven’,.jxt.–.
ˈfaːjxt
 N +  + N + N
++. tčk.–.ˈkatčk =.kotliček,.kčk.–.ˈžokčk =.žakeljček,.γčk.–.ˈraγčk.‘vzo-
rec.pri.klekljanju’
. N + N +  + N
++.. stk.–.≈.ˈlistk.‘koš’,.škt.–.ˈbuškt.‘udariti.z.glavo’
. Z + Z + N +  + N
++. jŋγc.–.ˈkaːjŋγc.(Med)
++. jŋkt.–.cˈwẹːjŋkt.‘klofutniti’
. Z + Z + N + N + 
++. jnšt.–.ˈkuːjnšt
++. jnsk.–.predˈlaːjnsk
3 Medsamoglasniški sklopi
Tudi.med. dvema. samoglasnikoma. lahko. stoji. največ. štiridelni. soglasniški.
sklop..Sklopi,.ki.v.vzglasju.ali.izglasju.ne.nastopajo,.so.v.preglednicah.ozna-
čeni.z.znakom..
3.1 Dvodelni sklopi
3.1.1 Z + Z
V.medsamoglasniških.sklopih.lahko.na.prvem.mestu.stojijo.vsi.zvočniki,.v.
narečju.pa.je.(razen.pri.w.in.n).možno.tudi.zaporedje.dveh.enakih.zvočnikov..
Sklop.mr.je.bil.zabeležen.samo.v.prevzetih.besedah.
r. rr.–.narˈraːjš,.pərˈraːsene,.rl.–.narˈliːpš,.curˈlaː,.ˈγorla,.ˈọrle.=.orgle,.
rw.–.čərwaˈwi,.blaγərˈwaːn,.kərˈwaːč.=.krivač,.rm.–.furmanaˈrije (Ied),.
stərˈmaːn. ‘strm’,. ˈbiẹrma,. dərˈwaːrma,. rn. –. pərnaˈšaːl,. čərˈnaːwa,.
ˈmarna.=.morna.‘mlačna’,.maˈniẹrnu,.rj.–.baldərˈjaːn,.derˈjaː.=.dirjala,.
narˈjen,.ˈbarječ
l. ll.–.uˈsilla,.paraγaˈwilla,.lw.–.pərdilˈwaːlu,.watpelˈwaːl,.lm.–.stalˈmaːču.
‘raztolmačil’,.ˈbulma = buljimo,.ˈmuọlma.(sed..3ed),.ln.–.walˈnuː.‘volj-
no’,. ˈilnata,. ˈmaːlna.(Red),.čeˈbulna,.lj.–.melˈjaːrde,. ˈγulje.(sed..3ed),.
baˈtilje.‘steklenica’,.maˈbilje.‘pohištvo’
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. r.–.zaˈre.(sed..3ed),. ˈdọːrax.(Med),. ˈsọːra = sora,.l.–.mraˈliẹ,.
paˈlẹːjčt,.skˈrilen,.wašˈlilenu.‘oslinjeno’,.m.–.ˈaːmažna,.ˈnaːma.
‘ne.bomo’,.n.–.baraˈnic,.baˈni. ‘bolni’,. ˈpọːnem. ‘pomnim’,.j.–.
deˈjaːčna,.ˈdọːje.‘dolge’,.ˈkaːje,.pˈraːje
m. mr.–.ˈcimraxa.‘cimraka’,.ˈjaːmra.(sed..3ed),.ˈkaːmra,.ml.–.namlaˈtilu,.
pamˈlaːdu,. ˈzemle,. paˈluọmlen,.ɱw. –. naštiɱˈwaːl,. pasneɱˈwaːl,.mm.
–. ˈnimma =. nimamo,.paˈluọmma,.mn. –. kamˈnit,.damˈnil. ‘domenili’,.
ˈsomne.‘semnja’,.mj.–.γˈromje.‘grmovje’,.ˈkaːmjon
n. nm. –.dlanˈmi,. ˈaːnmu,. ˈkoplenmu,.nw. –. stanˈwaːl,.nj. –. ˈžiẹnje. (sed..
3mn),.beˈγuọnje,.kalaˈfuọnje
j. jl. –. ˈmẹːjle. ‘melje’. (sed.. 3ed),. sˈtẹːjle,. jm. –. buγajˈmiẹ. ‘vbogajme’,.
ˈdẹːjma.=.dajmo,.ˈ liːskajmu.=.leskovemu,.jn.–.brajˈniẹ.=.branje,.mejˈnaː.
(del. -l,.ž.ed),.ˈbarajna.=.borovina,.zaˈbaːjne,.jw.–.najˈwuọlna.=.neje-
voljna,.pasajˈwaː.=.posojevala,.paγˈlẹːjwa,.jj.–.ˈdajje,.ˈpajje.(sed..3mn)
r l w m n j
r  +    
l     
 + + + + +
m + +    +
n   +
j +  + + 
3.1.2 N + N
V.medsamoglasniški.legi.so.zveze.med.pripornikom.in.zapornikom.ter.med.
dvema.pripornikoma.manj.pogoste.kot.v.vzglasju,.zato.pa.se.pomnožijo.zve-
ze.preostalih.dveh.možnih.povezav.. γ. se.ne.pojavlja.kot.prvi. člen. sklopa..
Zaporedja.tf,.sf,.kk,.ft.nastopajo.v.izposojenkah.
p. pt.–.wapteˈsaːl,.drapˈtin,.waˈlupta,.ps.–.wapsaˈdil,.wapˈsiːče.(sed..3ed),.
ˈkaːpsa. ‘zeljnat’,.pš.–.wapˈšitu,. ˈbapše = babišče,.pk.–.wapkaˈsuje,.
ˈjaːpka,.ˈruọpkajne.‘ruženje’,.pc.–.kapˈcinar.‘menih’,.wapˈcaːγa.‘obu-
pa’.(sed..3ed),. ˈbaːpca,.xˈliːpci = hlebci,.pč.–.wapčuˈdowat,.klapˈčina.
‘klobučevina’,.px.–.wapxaˈdit,.tˈriːpxa.=.trebuha
t. tp.–.patpeˈraːl,.watpaˈčit,.tt.–.watˈtesat,. ˈwitta. (sed..2ed),. ˈsiẹtte. (vel..
2mn),.ts.–.watˈsapla,.tk.–.patkaˈpaːl,.patkaˈwaːč,.ˈọtka = otka,.sˈlatka,.
tf.–.pretˈfuọn.‘pečica’,.tc.–.watcepˈnil.‘odpadli’,.ˈčitca =.kitica,.kaˈritce,.
tč.–.watčidˈwaːl,.sˈlatče.‘sladke’
s. sp.–.rasparˈtila.‘razdelila’,.γaspaˈdaːr,.ˈispa.‘podstrešje’,.st.–.prestaˈpit,.
γasˈtuː,.ˈlaːstajce.‘lastovice’,.ˈmiːsta,.ss.–.rasˈsiːkal,.sk.–.waskuˈbil,.ˈliːska 
=.leska,. ˈpiskaje.(sed..3mn),.sf.–.wasfalˈtiẹran,.sc.–.usˈcaːlu,. ˈmiːsca = 
mesca,.pˈraːsca.(Red),.sč.–.bˈrusˈčiːtne.‘vrsta.verige’,.sx.–.ˈpaːsxa
š. št.–.uštimˈwaːl,.pašˈtiːt.‘upoštevan’,.ˈfušta.‘butara’,.šp.–.zašpaˈlit.‘za-
špiliti’,.krišˈpuọt,.ˈkuọšpa,.ˈpušpan,.šk.–.flašˈkuọn,.wašˈkuːpat,.ˈmaški,.
ˈpiška,.šč.–.təršˈčiẹ.=.trske,.ˈtešče.=.težke,.pˈriːščer.‘kdor.nabira.pre-
šce’,.šc.–.ˈdiːšca.‘dežica’,.ˈdušca,.L kˈrišcaka.‘vzorec.pri.klekljanju’
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k. kt. –. ˈčaːkte,. tˈraːktar. ‘vozilo’,.ks. –.sakˈsep,. ˈbiksat,.kk. –. ˈcikkˈline.
‘vrsta.rezila’,.kc.–.smˈriːkca
f. ft.–.sklafˈtaːl,.ˈcaːftat.‘bos.hoditi.po.blatu,.vodi’,.ˈjẹftalca.‘kvačka’,.ˈloft.
‘zrak’
c. ct. –.deˈwiẹctu. ‘devetsto’. (prim.. 3.2.5),. cp. –.nacˈpit. ‘nacepiti’,. ck. –.
wapacˈkaːle,.ˈbucka,.ˈmucke
č. čk. –. S. mačˈkaːla,. ˈkaːčka. ‘kvačka’,. ˈmičkan,. čc. –. ˈčečca ‘deklica’,.
kˈruọčca.‘vrsta.motike’,.pajˈtičce
x. xt.–.daxˈtiːt,.neˈwixta,.pˈlaːxta,.xk.–.mexˈki,.ˈ laxka,.xc.–.waxˈcujje,.ˈ liːxce.
=.lehice,.šˈwaxcena,.xč –.zmexˈči.(sed..3ed)
b. bd. –.wabˈdiːlaje,.bz. –.wabˈzecarca. ‘vrsta. žage’,.bž. –.wabžaˈγowat,.
wabˈžiẹl,.bγ.–.wabγaˈriːtu ‘obgorelo’,.sˈlaːbγa
d. db. –. wadˈbila,. dd. –. waddaxˈnilu,. wadˈdiːla,. dz. –. wadˈzaːt,. dž. –.
padˈžilen. ‘okovan’,. wadˈžiẹl,. dγ. –. wadγaˈwuːru,. padˈγaːna,. ˈxudγa.
(Red)
z. zb.–.razˈbiwat,.zd.–.γnezˈdit,.zγ.–.brazγaˈtina,.razˈγaːjna,.ˈbozγa.‘bezga’.
(Red)
ž. žb.–.ˈtažba,.žγ.–.mažˈγaːni,.pažˈγaːl,.ˈnaːžγa.‘našega’
ʒ. ʒγ.–.waʒˈγara,.waʒγuˈnilu.‘odzvonilo’
ǯ. ǯγ.–.paǯˈγaːl.‘podžgali’,.ˈtaːǯγa,.daˈmaːǯγa
pripornik.+.zapornik
b p d t k
x + +
f 
s + + +
š + + +
z + +
ž +
pripornik.+.pripornik
γ x f s
s + + +
z +
ž +
pripornik.+.zlitnik
c č
x + +
s + +
š + +
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zapornik.+.zapornik
b p d t k
b +
p + +
d  
t  + +
k + 
zapornik.+.zlitnik
c č
p + +
t  
k 
zlitnik.+.zapornik
b p d t k
c +  +
č +
zapornik.+.pripornik
γ x f s š z ž
b   
p + + +
d   
t  
k +
zlitnik.+.pripornik
γ
ʒ +
ǯ 
zlitnik.+.zlitnik
c
č +
3.1.3 N + Z
Čeprav. je. število.možnih. vzglasnih. in.medsamoglasniških. sklopov. do-
kaj. izenačeno,. je. njihova. razporeditev. nekoliko. drugačna.. Med. samo-
glasnikoma.so.namreč.mogoče.tudi.zveze.dveh.glasov.z.večjo.izgovorno.
bližino;.pred.n.lahko.nastopajo.vsi.zvočniki,.zveze.z.j.pa.so.še.pogostejše..
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fn.in.cn.sta.sklopa.prevzetih.besed,.fr.pa.se.poleg.tega.pojavlja.še.v.ono-
matopejah.
+r. pr. –.napˈraːlel,.kapˈriwa,. ˈpapra.=.popra,. ˈwaprema.=.odpremo,. tr.
–.patraˈsil,.katraˈbant,. ˈfuːtra,. ˈjutre. ‘jutri’,.sr.–.nasˈrẹːjče,.usˈraːjnše.
=.usranišče.‘umazane.plenice’,.kr.–.pakraˈpiš,. ˈcukra. (Red),. ˈmakra,.
fr.–.cafˈraːš.=.cefraš.(sed..2ed),.kufˈriẹn.‘bakren’,.ˈcifra,.cr.–.precˈriːt 
= precvreti,.wərˈciẹ. ‘vrvice’,.xr. –.waxraˈnit,. ˈžixra. ‘lahko’,. ˈwərxast.
‘izbočen’,.br.–.nabruˈsit,.dabˈruːta,.ˈčebra,.ˈčiẹbra.=.kebra.(Red),.dr.–.
nadraˈbil,.madˈruọn,. ˈmadras,.zr.–.dazˈriːt,.razˈraːsla,.wazˈrọː.‘ozrl’,.
žr.–.nažˈrọː.‘nažrl’,.dərˈžica,.γr.–.blaγˈrowat,.ˈjeγrat,.pˈriːγrada.‘pre-
dal.v.skrinji.za.žito’
+l. pl. –. kapˈlaːt,. ˈdopla. =. duplo,. ˈpaplat. =. podplat,. tl. –.metˈlaː. (Rmn),.
ˈkatla. (Red),. ˈmetla,.sl.–.nasˈlanu. ‘naslonil’,. ˈcisla,.≈.maˈrusle. ‘ošpi-
ce’,.šl.–.wašlaˈtowa,. ˈkaːšle.(sed..3ed),. ˈtišler,.kl.–.paklekˈnil,. ˈraːkle.
‘preklje’,.kˈliːklel,.fl.–.wafleˈtaːš.‘popackaš’,.ˈfufla.‘zadnjica’,.ˈšiẹfla,.
cl.–.jecˈlaː.(sed..3ed),.zˈraːclen.‘izrezljan’,.čl.–.ˈpuọčla,.uˈrečla.‘uroči-
la’,.xl.–.paxlaˈdilu,.ˈpuxla,.zaˈtuọxlu,.bl.–.Z škabˈluọn.‘sirkova.metlica.
za.pomivanje.posode’,.ˈbobla.‘bebljal’,.ˈdebla,.dl.–.padlaˈžil,.ˈcuọdla.
‘cvetela’,. ˈmodla. ‘medla’,. zl. –. kazlaˈwiše,. ˈliːzla. (del. -l,. ž. ed),. žl. –
sramežˈliwa,.wafərˈnaːžla.‘ocvrla’,.zˈwiːžlu =.zvežilo,.γl.–.paγlixˈwaːt,.
ˈmoγla.=.megla,.ˈčeγlet.=.kegljati,.ˈnaːγla.=.naglo
+w. pw.–.kupˈwaːl,.nakapˈwaːl.‘nakopavali’,.tw.–.kletˈwin,.ratˈwaːle,.ˈliːtwa.
‘dleto’,.ˈsiẹtwa.‘setev’,.šw.–.sprašˈwaːt,.prešˈwican,.pasweˈnaː.(del. -l,.
ž.ed),.sw.–.ˈniswa,.ˈnuọswa,.kw.–.pakˈwiẹčen,.ˈbukwa,.cw.–.wacˈwiẹrk,.
wacˈwibe. ‘rozine’,. čw. –. plačˈwaːl,. wabečˈwaːl. ‘obljubljali’,. xw. –.
zaxwaˈlit,.paγlixˈwaːl,.bw.–.wabˈwaːrwa,.patrebˈwaːl,.zγubˈwaːt,.dw.
–.medˈwẹːjka ‘ivanjščica’,.wadˈwiwat ‘odvijati’,.kˈlaːdwa,.kaˈliẹdwat,.
zw.–.pawezˈwaːl,.wamˈliːzwa =.omlezva,.žw –.dažˈwiːt,.mažˈwaːl,.γw.–.
nateγˈwaːt,.preγˈwiẹra.‘se.ohrani’
+m. tm. –. patˈmi. (Omn),. mˈlaːtma,. ˈusnatmu,. sm. –. zasmaˈdila,. česˈmin,.
kasˈmaːčka,.šm.–.ušˈmi,.ˈwaːšmu.‘vašemu’,.kˈliːšman.‘kleščman’,.km.–.
ˈtaːkmu,.čm.–.ˈječmen,.ˈrečma.(sed..1mn),.wačˈmi.(Omn),.xm.–.zaxˈmaːš,.
bm.–.zabˈmi.(Omn),.ˈraːbma,.dm.–.ˈsedma,.wadmaˈčile,.padˈmest,.zm.–.
uzˈmite.‘vzemite’,.kateˈkizma,.žm.–.ˈčižma,.padˈwižma.‘podvizajmo’
+n. pn. –. apˈniẹn,. ˈnapne,. šˈtapne. ‘stopinja’,. tn. –. platˈnien,. dewetˈnaːjst,.
ˈčiːtnam. =. ketnjami. (Omn),. sn. –. pasnemˈwaːl,. kasˈnica. =. kostnica,.
ˈmasnu.=.mastno,.šn.–.pašˈnuọfa,.plašˈnaːta.=.ploščnata,. ˈčiːšne,.kn.–.
lukˈniẹ.=. luknje,. ˈžokna.=.žekno,. ˈcukne. (sed..3ed),.fn.–.kˈlafnu,.cn.–.
ˈlocna.(Red),.ˈnucnu,.čn.–.ˈlaːčna,.ˈnačneš,.zwezˈdaːčnu.‘zvezdnato’,.xn.
–.laxˈnẹːjš,.splaxˈnilu,.ˈcaːxna.(Red),.ˈnexna.‘njihova’,.bn.–.wabneˈmoγu,.
drabˈnaːk,. ˈbaːbna.‘babina’,. ˈcobne,.dn.–. ˈzaːdna,.naˈruọdnu,.adˈnaːjst.
‘enajst’,.padˈnẹːj. ‘podnevi’,.zn. –.pawezˈnilu,.wazˈnik,.wazˈnuːtər. ‘od-
znotraj’,.ˈpazna,.žn.–.ˈbiːležna,.ˈjužna,.kaˈraːžna,.γn.–.paγnaˈil,.waγˈniše,.
ˈbuọγnar,.ˈnaːγnen
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+j. pj.–.upˈjaːn,. ˈciːpje,. ˈkupje.(sed..3mn),.tj.–.snežetˈjuọ.(Oed),.bˈraːtje,.
ˈčutje,.sˈpuọtje,.sj.–.nasˈjaːl,.ˈkuọsje.‘kosišče’,.ˈnuọsje.(sed..3mn),.čj.–.
načˈjuọ.(Oed),.ˈkaːčje,.baˈdičje,.šj.–.ˈmišje.(Oed),.bj.–.wabˈjeskat =.obi-
skati,. ˈlubje,. ˈworbje,.dj.–.predˈjužk,. ˈsaːdje,. ˈwidje,.zˈluːdje =.zlodja,.
zj.–.bˈriːzje,.ˈọzje.(sed..3mn),.žj.–.bažˈjaːst,.ˈbažje,.sˈtuọžje
r l w m n j
p + +   +
b + +    
f + + 
t + +  + + 
d + + + + + +
s + + + + + +
z + + + + + +
c +  + +
š + + + + 
ž + + + + + 
č + + +  
k + + + + +
γ + + + +
x + + + + +
3.1.4 Z + N
Če.izvzamemo.zveze.z.zvenečimi.nezvočniki,.pri.katerih.se.le.b.ne.pojavlja.
za.n,.ž.in.z.pa.ne.za.l.in.n.ter.m.(z.enim.samim.primerom.za.mž),.je.v.izglasju.
možnih.celo.nekoliko.več.povezav..Sklopi.lb,.lf,.rt,.ɱf,.mb,.mž,.nf,.ŋγ,.f,.
x,.d,.ž,.jf,.jx,.jb,.jž.so.iz.besed.tujega.izvora.
r. rp. –. pərpˈeːjle,. stərˈpiẹn,. ˈšerpa. ‘volneno. ogrinjalo’,. ˈtorpu. =. tr-
pel,.rt. –. ˈbiẹrtax,. ˈpaːrtar. ‘kdor. ima.pravico.do.paše.na. skupnem.
pašniku’,. rs. –. ˈdərsal,. rš. –. zγərˈšit,. ˈbuọrša,. ˈkəršen. =. krščen,. rk.
–. cərkˈlaːjnsk,. ˈciẹrku,. ˈšurkac. =. ščurkovec. ‘vrsta. fižola’,. rc. –.
ˈfaːjerca.‘vžigalica’,.ˈmaštarce.=.moštarice.‘vrsta.hrušk’,.ˈfiẹrcat =.
firbcati,.rč.–.pərˈčaːkal,.wacˈwiẹrče.=.ocvirke.(Tmn),.sˈpaːrčen.‘raz-
deljen’,.rx – stərˈxaːr,.rb.–.ˈčiẹrˈbot = kjerbodi ‘kjer.koli’,.marˈbet.
=. morebiti,. ˈwiẹrbas,. ˈworba,. rd. –. bərdaˈwica,. žardiˈniẹra. ‘koči-
ja’,.ˈtorda,.rz.–.wabərˈzowat,.ˈbiẹrza,.rž.–.ˈdoržat,.ˈuržax,.sˈtəržema.
(sed..1mn),.rγ.–.ˈdabərγa,.ˈtorγaje,.ˈkiẹrγa.‘katerega’
l. lt. –. ˈjelte,. ˈmuọlte,. lš. –. deˈbiẹlša. ‘debelejša’,. zˈbuːlšal,. lk. –. ˈbilka,.
≈. ˈcelkna.‘šotorsko.krilo’,. ˈkuːlki.‘kolikaj’,.lf.–.γalˈfaːt,.lc.–.uˈγonalca.
‘uganka’,. lč.–. ˈbulčast. ‘bulast’,. ˈpaːlčejna. ‘pajčevina’,. lb.–. ˈwiẹlban,.
ld.–.γulˈdinar,.ˈjelde,.ˈmeldat.‘prijaviti’,.lγ.–.ˈbiːlγa,.ˈγalγa.(Red)
. p. –. zaˈpẹː. ‘zavpil’,. ˈzọːpərna,. t. –. fleˈtaː. ‘packa’. (sed.. 3ed),.
saˈtaːle. ‘čvekale’,. ˈlaːtast. ‘jezikav’,. ˈmaːta. ‘blato,. malta’,. š. –.
naˈšiẹ.‘poševno’,.foˈšiẹn,. ˈtọːša,.k.–.sˈjaːka.‘košara.za.seme.pri.
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sejanju’,.šiˈwaːka.‘šivanka’,.ˈčikaje,.f.–.ˈlaːfar,.c.–.ˈaca,.ˈkọːcat,.
č.–.aˈčina,.patˈkọːčeri =.podkovičarji.‘žeblji’,.ˈtọːče,.x.–.ˈmaːxa,.
Pd pˈraːxat.‘opravljati’,.b.–. ˈdọːbe,. ˈlọːber = lovor,.d.–. ˈbaːda,.
ˈjọːda. ‘stoka’,. ˈžọːdarce. ‘dninarice’,. z. –. preˈziγnu =. prevzdignil.
‘preveč.vzhajal’,.ˈmọːze,.waˈpọːzu ‘spolzek’,.ž.–.ˈkaːža.‘kriv’,.γ.–.
doˈγi,.ˈlipaγa
m. mt.–.ˈluọmta,.uˈzomta.=.vzemita,.ɱf.–.≈.kaɱˈfin.‘mejnik’,.ˈšiɱfat,.mc.
–.ˈjaːmca,.sˈlaːmca.‘pehar’,.wabˈraːmce.=.obramnice.‘naramnice’,.mb.
–.Z bamˈbaːža,.kamˈbaːča ‘vedra’. (Red),.md.–.zamˈdila.=.zamudila,.
mž.–.γamˈžun.‘golša’,.mγ.–.ˈsaːmγa
n. nt.–.kanteˈnina,.anˈtuːlku,.ˈcunta.‘cunja’,.ˈdente.‘denite’,.nf.–.≈.kanˈfin,.
nc.–.pa kanˈciːx,.panˈceta,.ˈmaːjenca.‘ličkanje’,.nč.–.brenˈči,.lanˈčiẹn,.
nd.–.banˈdiẹra,.unˈdaːn,.ˈfuọnda.‘temelj’,.ŋγ.–.cˈwiŋγa,.Z.špiŋˈγert.‘šte-
dilnik’,.ˈmaːlaŋγa (m.Red)
j. jt.–.ˈbaːjta,.ˈčaːjte.‘čakajte’,.rejˈtaːjne ‘kar.gre.skozi.reto’,.js.–.ˈpẹːjsa.
‘pesa’,.ˈpaːjsat,.waˈbẹːjsenu.‘obešeno’,.jš.–.kˈraːjšet,.ˈsiẹrkajše.‘koruzi-
šče’,.jk.–.ˈzaːjka,.medˈwẹːjka,.waˈmaːjka.=.omajkov.‘olupkov’.(Rmn),.
jf. –. ˈfaːjfa,. ˈžaːjfa,. paγˈraːjfal,. jc. –. ˈbiẹkajca. =. bekovica,. patˈkẹːjca.
‘podkev’,. ˈjaːjce,. jč. –. ˈnẹːjče. ‘noče’,. waˈmaːjče. ‘olupke’. (Tmn),.
wabejˈčujem,. jx. –. ˈcaːjxast,. jb. –. ˈajbeš,. ˈšaːjba,. tˈraːjbal ‘vlačili’,. jd.
–. ˈnaːjdem,. ˈraːjda,.zˈnaːjden,. jz. –.paˈwẹːjza. ‘povezal’,. jž. –. ˈraːjža,.
jγ.–.ˈbuːjγa.‘ubogega’,.saˈrajγa.‘surovega’
p b f t d s z c š ž č k γ x
r +  +  +  + +  + +  +
l + + +  + + + + 
 + +  + + + + + + + + + +
m  +   +  
n  +  + + 
j  + +  +  + +  + +  +
3.2 Tridelni sklopi
V.gradivu.ni.zaporedij.N.+.Z.+.N.(ki.je.sicer.redko.tudi.v.knjižnem.jeziku).in.
N.+.Z.+.Z.(Srebot-Rejec.1975a:.41–42)..Prim..3.2.8.
3.2.1 Z + Z + Z
Zveze. treh.zvočnikov.med.dvema.samoglasnikoma.so. izjemne..T..Srebot-
Rejec.(1975a:.45).za.knjižni.jezik.navaja.19.sklopov.te.vrste.
(1). . rj.–.kərˈjuọ,.žərˈjuọ.‘žrdjo’.(Oed)
 ml.–.ˈpọːmlat
(2). ++. mn.–.ˈriːmni
++. rm.–.ˈčərmu
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3.2.2 Z + N + Z
Najpogostejši.so.sklopi.z.začetnim.r.ali.j,.medtem.ko.so.zveze.z.l.in.m.izjemne.
r+. +r. rpr.–.pərpˈraːna,.rfr.–.fərfˈraː.(sed..3ed),.rbr.–.pərbˈraːt,.rγr.–.
pərγˈreben
. +l. rpl.–.pərpˈlu.‘prihitel’,.ršl.–.bəršˈlaːn,.məršˈlin.‘muslin’,.ˈporšla,.
rkl. –. ˈburkle,. ˈpaːrkla. (Red),. rxl. –. pərxlaˈdila,. stərxleˈniːlu,.
ˈkorxle,.rdl.–.smərdˈlic.‘petrolej’,.rzl.–.mərzˈluː,.rγl.–.pərγˈlixa.
‘primerjava’,.ˈwərγla
. +m. rsm.–.pərsˈmajenu,.ržm.–.bəržˈmaːγat ‘biti.užaljen.zaradi.nepri-
mernosti.česa’
. +n. rtn.–.čekərtˈnica. ‘četrtnica’,.rsn.–.kərsˈnica,.ršn.–. ˈkuːkəršna,.
ˈməršna. ‘mrha’,.rkn.–.cˈwərknu. (del. -l,.m.ed),.rcn.–. ˈkərcnu,.
rčn. –. ˈfiẹrčna. ‘radovedna’,. ˈliːzerčna. ‘plazilci,. kače’,. rzn. –.
zˈmərzne,.rγn.–.pərγˈnaːl,.ˈdorγne
. +w. rtw. –.mərtˈwaːšk,. ˈmortwix,. rkw. –. zamerkˈwaː. ‘spominjala’.
(del. -l,.ž.ed),.ˈciẹrkwe.(Red),.rčw.–.narčˈwaːt,.rzw.–.zmərzˈwaː.
(del. -l,.ž.ed)
. +j. ršj.–.ˈtəršje,.rcj.–.tercˈjaːlke.(Imn)
l+. +w. ldw.–.ˈteldˈwiː.‘tidve’
. +r. lkr.–.kulkˈraːt
+. +r. pr.–.popˈriẹč.‘povprek’,.ˈcọːprat,.tr.–.ˈkọːtra.(Red),.dr.–.
ˈpọːdˈruj.‘poldrug’
. +l. γl.–.padaγˈlaːt,.kl.–.ˈtọːkla,.zl.–.ˈmọːzle
. +n. tn.–.ˈmaːtna.‘blatna’,.ˈbọːtnar.‘berač’,.sn.–.ˈγọːsnu.=.gol-
snil,. ˈkaːsna.‘slabo.vino’,.šn.–. ˈriːšna,.kn.–. ˈpiːkne.‘pev-
ka’,. ˈčiːknem,. čn. –. nakaˈpaːčne. ‘kopačica’,. saˈdične. ‘sa-
dilka’,.γrabˈlične. ‘grabljica’,.dn.–. ˈpọːdne,.xn.–. ˈpọːxna.
‘polna’,.zn.–.ˈsọːzna,.sˈpọːznu (del.-l,.m.ed),.žn.–.ˈdọːžna
. +j. šj.–.ˈọšje.‘jelševje’
m+. +l. mpl.–.kampˈlena.‘končana’
. +r. mpr.–.ˈcimpra.(Red)
n+. +l. ŋkl.–.ˈbiŋkle,.ncl.–.wakrancˈlaːl,.ndl.–.ˈaːndla.‘ravna’.(sed..3ed)
. +r. ntr. –. ˈaːntrex. ‘obrt’,. ndr. –. mandˈraːje. ‘mendrajo’,. ˈšundra.
(Red),.ŋγr.–.ˈfiŋγrat
. +n. ŋkn.–.ufˈleŋknen.‘prismojen’
. +w. ntw.–.fantˈwaːl,.ˈlintwer.‘zmaj’,.ŋkw.–.čiŋkwanˈtin
. +j. ntj.–.šentˈjaːjnžewe,.ˈfaːntje,.ndw.–.wandˈwiː.‘onidve’
j+. +l. jtl.–.ˈpẹːjtler.‘berač’,.jsl.–.waˈbẹːjslu,.jkl.–.≈.kˈlẹːjklel,.paˈraːjklat,.
jdl.–.ˈnaːjdla,.jžl.–.ˈγaːjžla
. +r. jkr.–.≈.kajkˈraːt.‘večkrat’,.jtr.–.ˈγaːjtraš,.ˈluːjtre
. +m. jsm.–.waˈbẹːjsma.(vel.,.2mn),.jžm.–.ˈbẹːjžma
. +n. jtn. –. Pd šˈnaːjtna. ‘spretna’,. jsn. –. ≈. ˈγajsne. =. gajstne,. jšn. –.
ˈfaːntajšna.‘fantovščina’,.saˈsẹːjšna.=.soseščina,.jčn.–.sˈrẹːjčnu,.
jxn.–.ˈbaːjxnu.‘nehal’,.jdn.–.ˈlaːjdnac.‘gnoj.iz.človeških.iztreb-
kov’,.sˈrẹːjdne
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. +w. jtw.–.wadrajtˈwaːl,.jčw.–.srejčˈwaːl,.jžw.–.ˈbẹːjžwa
. +j. jsj.–.preˈcẹːjsje,.jčj.–.smˈrẹːjčje
3.2.3 Z + N + N
Zveze.z.začetnim.r.predstavljajo.več.kot.tretjino.z.gradivom.potrjenih.sklo-
pov..Zvočniku.le.izjemoma.sledita.dva.zveneča.nezvočnika..Zveza.med.pri-
pornikom.in.zapornikom.daleč.prekaša.število.drugih.možnih.povezav.
r. +p. rps.–.pərpsˈtil
. +t. rtk.–.ˈbərtka,.rtx.–.L ˈbiːrtxe.‘predpasnike’.(Tmn)
. +s. rst.–.bərsˈtene,.kərsˈtil,.ˈporste.(Tmn),.rsk.–.marsˈkeš.‘marsika-
kšen’,.ˈtərska
. +š. ršp.–.pəršˈpaːra,.ršt.–.pəršˈtima,.bəršˈtaːjγarji ‘šivani.planinski.
čevlji’,.ršč.–.təršˈčiẹ.=.trske,.ršc.–.ˈsuọršca.=.soržica
. +č. rčk.–.mˈxuːrčka.(Rmn)
. +z. rzγ.–.pərzˈγowa.=.privzdigoval
. +ǯ. rǯγ.–.ˈγarǯγa.‘toplega’
l. +s. lsk.–.ˈšuːlske
. +č. lčk.–.zγuˈnilčki.‘šmarnice.(?)’
. +ž. lžγ.–.ˈbuːlžγa
. +s. sk.–.sˈpọːsku,.st.–.ˈtọːsta
. +š. št. –. rošˈtaːl. ‘ropotali’,. ˈaːštərca. ‘naramnica’,. šk. –.
ˈdiːcaška.‘moška’,.šc.–.ˈbiːšca.‘prvo.žganje’
. +č. xč.–.ˈdọːxčes
m. +s. msk.–.ˈzimske
. +š. mšk.–.ˈniːmška
. +č. mčk.–.ˈkaːmčki.‘kamenčki’
n. +s. nst.–.ˈtiẹnstal
. +č. nčk.–.ˈtaːnčkawa.‘grahova’
j. +s. jsk.–.ˈwajska
. +š. jšt.–. ˈlaːjšta,. ˈbẹːjšte,.jšc.–.paˈbuːjšca.‘pobožal’,.jšč.–. ˈwajšče.
‘vojske’,.z ˈnaːjščem.‘nožem’
. +č. jčk.–.ˈjẹːjčka.(Rmn).
. +z. jzγ.–.dˈwaːjzγa
3.2.4 N + N + Z
Dva. nezvočnika. se. najpogosteje. vežeta. z. r.. Zveza. dveh. pripornikov. z.
zvočnikom.je.izjemna.
+r. t+. tpr.–.patpˈrọː,.≈.watpˈriːt,.tkr.–.patkrepeˈlaːt,.watkˈrila
. s+. spr. –.paspraˈlaːl,.naspˈruːt,.str. –.wastraˈšil,. ˈsestra,. ˈwastra.
‘ostra’,.skr.–.uskˈril.‘skrili’,.daskˈraːt.‘dostikrat’,.ˈpiskri
. š+. špr.–.pašpˈrical,.štr.–.kaštˈruọn,.zbeštˈraːn.‘zbujen’,.ˈfaːjmaštru.
(Ded),.škr.–.paškraˈpila
. f+. ftr.–.kˈlaːftra
. č+. čkr.–.wečkˈraːt
. b+. bγr.–.wabγˈriẹncat.‘oglodati’
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. d+. dbr.–.padbˈraːtk,.wadbˈraːna.(sed..3ed),.dγr.–.padγˈriwke.‘neke.
ptice’
. z+. zdr.–.≈.pazdˈraːjla.‘pozdravila’
+l. p+. pšl.–.wapšˈliːsana,.pkl.–.wapklaˈdaːl
. t+. tpl.–.patpˈlaːta,.tsl.–.watsluˈžit,.tkl.–.watkˈlaːɱfa
. s+. spl.–.raspˈlut.‘raztopiti.v.vodi’,.skl.–.≈.maˈruskle.‘ošpice’
. k+. ksl.–.dˈraːkslet
+w. p+. pčw.–.kapčˈwaːl
. t+. tkw.–.utkˈwaːt.‘vtikovati’
. s+. stw.–.γastˈwaːl,.ˈpiːstwa.‘pestuje’,.baˈγaːstwa,.skw.–.bˈriːskwa
. š+. štw.–.ˈbuːštwa.‘revščina’
. k+. kšw.–.fukšˈwanc.‘vrsta.žage’
. x+. xpw.–.L uxpˈwaːle ‘kupovale’
. z+. zγw.–.uzγˈwaːl
+m. s+. stm.–.pestˈmi,.kastˈmi.(Omn),.ˈtistmu,.sxm.–.pasxˈmaː
+n. p+. pčn.–.ˈγipčna
. t+. tkn.–.datkˈnit.‘dotakniti’
. s+. stn.–.paγastˈnilu.‘zgostilo’,.ˈciːstnu,.ˈkorstna
. š+. škn.–.ˈbušknem
. k+. kšn.–.B-L dərˈγaːkšne.‘drugačne’
. x+. xtn.–.žlextˈnuːst,.bˈriːxtna
. b+. bzn.–.kabzˈnik.=.kapusnik/kapuznik.‘zeljnik’
. d+. dγn.–.wadγˈnaːl
+j. s+. stj.–.ˈlistje,.slastˈjuọ,.ˈkuːstje.=.kostjo.(Oed)
. x+. xcj.–.waxcˈjuọ.(Oed)
. z+. zdj.–.γˈruọzdje
3.2.5 N + N + N
Zveze. treh. nezvočnikov. so. v. nasprotju. s. knjižnim. jezikom. (Srebot-Rejec.
1975a:.35).zelo.redke..Pri.tistih.s.t.kot.prvim.členom.je.na.tem.mestu.mogoč.
tudi.izgovor.zlitnikov,.vendar.je.pri.večini.govorcev.zaporni.del.še.ločen.od.
pripornega.(ni.slušnega.vtisa.o.enotnosti.glasu).
p+. pst.–.wapsˈtaːlu,.psk.–.xˈripska,.pčk.–.dˈrapčkan
t+.. tst.–.≈.ˈpiẹtsˈtu,.patsˈtaːjt,.tsp.–.watsˈpada,.tsk.–.watskakˈwaː,.tšk.–.patšˈkaːrk
z+. zdγ.–.ˈγuọzdγa.‘gostega’
3.2.6 Z + Z + N
(1). Med.sklope.spadajo.tričlenske.zveze.z.začetnim.j.+.n.ter..+.m..Nabora.sklopov.
v.knjižnem.jeziku.in.narečju.se.ne.prekrivata.(Srebot-Rejec.1975a:.45–46).
j. jŋk.–.ˈmaːjŋkalu,.γˈrẹːjŋka,.plajŋˈkaːč.‘vrsta.sekire’,.jnf.–.ˈaːjnfax,.jnš.–.
usˈraːjnše = usranišče,.jnc.–.daˈlẹːjnca.‘spodnje.krilo’,.ˈraːjnca.‘rajni-
ca’,.jnč.–.ˈtẹːjnče.‘tenke’.(Imn),.jnž.–.šˈtaːjnže.‘štange’,.šentˈjaːjnžewe,.
jŋγ.–.ˈcẹːjŋγam,.šˈtẹːjŋγax,.vendar.waˈbuːjγa
. mp.–.Pl ˈrọːmpa. ‘poseben.prostor.v.kleti.za.shranjevanje.pepela’,.
ɱf.–.kˈlaːɱfa,.šˈtọːɱfax.(Mmn)
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(2). V.drugih.primerih.gre.za.zveze.z.zlogotvornim.zvočnikom.(.oz..):
++. rc.–.ˈtərca,.ˈγərca
++. rc.–.zaˈtuːrca.=.zatvornica,.rk.–.ˈmiẹrka.(Red),.ˈfiẹrka.(Rmn),.
rc.–.ˈaːštərca.‘naramnica’,.ˈmaːtərca.‘matica’,.rč.–.ˈbərčat,.rγ.
–. ˈfuọrγa. ‘vožnja’,. ˈčərγa. (Red),. lc. –. zaxˈwaːlca,.uˈčitlca. ‘uči-
teljica’.(po.uˈčitl),. lγ.–. ˈcuọlγa,.šˈtiẹlγa,.mk.–.sˈlaːmka. (Red),.
mγ. –.waˈzimγa. (Red),. k. –. ˈwiːdaki =. vedovniki. ‘vedomci’,.
ˈmaːsakam. =. maslovnikom. (Oed),. c. –. ˈpuọdace. ‘pečnice’,.
klaˈtica.‘palica.za.klatenje.sadja’,.γ.–.ˈdiːlaγa.(Red)
3.2.7 Druge.zveze.z.zlogotvornimi.zvočniki
N +  + Z
++. sm.–.zˈmisma.(sed..1mn),.γm.–.wakˈruọγmu.(Ded),.pn.–. ˈγepna.
(Red),.tn.–.ˈbutna.(del. -l,.ž.ed),.uˈčitna.(Red),.sn.–.ˈmisna,.paˈtisna.
(del. -l,.ž.ed),.kn.–.kˈliːkne = klekeljne.(Tmn),. ˈciknu.‘postalo.ki-
slo’. (del. -l,. s. ed),. ˈkuọkna. (Red),. fn. –. ˈtaːfni. ‘vrsta. jabolk’,. cn.
–.ˈlocnam ‘ročajem’.(Oed),.dn.–.kˈniẹdni,.xn.–.ˈmaːxne.(del. -l,.ž.
mn),.γn.–.ˈnaːγne.(Tmn),.dˈwiγnu,.kˈriγna.(Red),.kw.–.wakˈwaːle.
(del. -l,.ž.mn)
++. sn.–.wasˈnaːjzγa
++. tm.–.ˈsitmu.(Ded),.čm.–.ˈzačma.(vel..2mn),.dm.–.ˈzaːdmu.(Ded),.
zm.–.ˈwazmu.(Med),.γm.–.uˈziγma.(vel..2mn),.sn.–.≈.ˈwasˈnaːjst.
‘osemnajst’,.dn.–.≈.ˈsedˈnaːjst.‘sedemnajst’,.zw.–.prazˈwaːl
 N +  + N
++. ps.–.zapˈsaːt.=.zaplesati’,.px.–.ˈduọpxar.‘dvojni.plug,.kozolec’,.tc.
–.pərˈjaːtca,.sp.–.wasˈpiːt.=.oslepeti,.sc.–.ˈcisca.‘kislica’,.pˈriẹsca,.
sγ.–.ˈcisγa.‘kislega’.(Red),.šc.–.ˈpušce.(Tmn),.kc.–.ˈdiːkca,.ˈraːkca.
‘prekljica’,.fˈraːkce.(Tmn),.fc.–.kˈnuọfca.‘bucika’,.fč.–.ˈkifčer.‘vrsta.
fižola,. krompirja’,.bš. –. γˈraːbše. =.grabljišče,.bc. –. ˈšubca. ‘lopati-
ca’,. ˈtaːbce,.bd.–.wabˈdiːta.‘obledela’,.db.–.idˈbaːjs.‘planika’,.dš.
–.wadˈšila.=.odluščila,.dc.–.ˈlaːdcu.(Med),.dγ.–.ˈmodγa =.medlega.
‘suhega’.(Red),.γc.–.zaˈriγca.‘zapah’,.ˈkuγca
++. pk.–.šˈkuːpka.(Rmn),.pc.–.ˈkaːpca,.tk.–.ˈ laːtka.=.latnika.(Red),.
tc.–.ˈčiːtca.‘verižica’,.tγ.–.ˈpaːmetγa,.ˈsitγa.(Red),.sk.–.ˈliẹska.
=.lesnika,.sc.–.≈.paˈkuːsca.‘gostija.po.košnji’,.wabˈrisca.‘cunja.za.
brisanje.mize’,.sd.–. ˈọsdeset.=.osemdeset,.sγ.–. ˈmesγa,. ˈriːsγa.
(Red),.šk.–. ˈpaːške,.stˈriːške.(Tmn),.šc.–.L.paˈkuːšca,.stˈriːšca.
‘kapnica’,.šγ.–.ˈkešγa.=.kakšnega,.ˈriːšγa.=.rešnjega,.kc.–.ˈlukca,.
čk.–.ˈfičke.(Tmn),.čc.–.šuˈničca.‘vrsta.hruške’,.padˈruọčca.‘ple-
nica.za.povijanje.rok’,.čγ.–. ˈmačγa,.mˈliːčγa.(Red),.xγ.–. ˈlaxγa.
(Red),.bk. –. ˈbaːbkar. ‘babjak’,.bc. –. ˈbaːbca,.dˈruọbca,.bγ. –
dˈrabγa,.paˈduọbγa.(Red),.dk.–.fˈluọdku.‘živalski.maternici’(Med),.
dd.–. ˈseddeset.‘sedemdeset’,.dγ.–. ˈtərdγa,. ˈzaːdγa.(Red),.zk.–.
pˈraːzka. (Rmn),.zc.–.slamaˈriːzca,.zγ.–.žeˈliːzγa. (Red),.žc.–.
pˈrižca,.padˈružca,.xγ.–.ˈlaxγa.(Red),.γc.–.ˈọγce.‘ogelnice’
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3.3 Štiridelni sklopi
Prvi. člen. sklopa. je.najpogosteje. j,. če. sklop. začenjata.dva. zvočnika,. pa. j.
+.n..V.narečju.ni.sklopov.N.+.N.+.Z.+.Z.in.N.+.Z.+.Z.+.Z.(Srebot-Rejec.
1975a:.51)..
3.3.1 Z + N + N + Z
r. rpšn.–.ˈwiẹrpšna.‘dediščina’,.rščn.–.L-S.ˈturščna.‘koruzna’
. str.–.astˈrisk,.štr.–.ˈpọːštra.(Red)
n. nstw.–.γaspaˈdinstwa.(Ied)
j. jtkr.–.kajtkˈraːt.‘dostikrat’,.jstr.–.ˈmuːjstra (Red),.jxtn.–.ˈ faːjxtna.‘vlaž-
na’,.jštw.–.ˈpaːjštwa.‘sušilnica.za.sadje’,.jškr.–.ˈmuːjškra
3.3.2 Z + N + N + N
r. rpst.–.pərpˈsti
. zdγ.–.ˈtọːzdγa.(Red)
3.3.3 Z + Z + N + N
Zaporedje.soglasnikov.v.teh.sklopih.je.značilno.narečno.(prim..Srebot-Rejec.
1975a:.53).
(1). j. jlsk. –.neˈdẹːjlski. (Imn),. jnsk. –. ˈlaːjnsku,. ˈžẹːjnske,. caˈγaːjnsku,. jnsc.
–. šˈtaːjnsca. ‘pletilka’,. jnčk. –. ˈkuọjnčka. (Red),. kaˈmẹːjnčkal,. jnžγ. –.
ˈmaːjnžγa.(Red),.jnǯγ.–.ˈtẹːjnǯγa.=.tenkega.(Red)
(2). ++. rčk.–.ˈjaːrčka
++. rzγ.–.mleˈkaːrzγa
3.3.4 Z + Z + N + Z
(1). . mpr.–.L ˈcọːmpram.‘čaram’
j. jnšw. –. zmajnšˈwaː. (del. -l,. ž. ed),. jnkl. –. ˈpuːjŋkle. (Tmn),. jŋkw. –.
majŋkˈwaːlu.‘primanjkovalo’,.jnčm.–.pa ˈtẹːjnčmu.=.tenkemu,.jnγl.–.
ˈkaːjŋγla
(2). ++. rčn.–.šˈmaːrčne,.čn.–.waˈmaːčna.‘omotična’
3.3.5 N + N + N + Z
t. ttkn.–.pattkˈnil.‘podtaknili’,.tspr.–.watspˈriːt,.tstr.–.patsˈtriːšna.‘kapna.
lega’
3.3.6. Zveze.z.zlogotvornimi.zvočniki:
Sklopov.mp,.ŋk.in.nz.ni.med.običajnimi.medsamoglasniškimi.
 Z + N +  + N
++. ŋγn.–.ˈriŋγne
++. rbγ.–.L ˈwiẹrbγa.‘dediščina’,.rdγ.–.ˈtərdγa.(Red),.ntc.–.paˈliẹntca.
‘žgančevka’,.nčc.–.paˈsuːnčce.‘sončnice’,.tk.–.ˈkaːtka.‘pregoste.
hrane’.(Red),.jčc.–.sˈwẹːjčca,.jdγ.–.sˈrẹːjdγa,.jtž.–.≈. ˈcaːjtže,.
jtγ.–.≈.ˈcaːjtγe,.ˈraːjtγa
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 N +  + N + Z
++. dkn.–.spadkˈnilu
++. tdw.–.ˈpiẹtdˈwaːjst,.žkr.–.ˈrožkˈraːta
N +  + N + N
++. kst.–.waksˈtil
++. zsk.–.sˈkuzsˈkuːs,.tsk.–.ˈritsku,.sst.–.ˈọsstu,.xsk.–.ˈkuxska
Z + N +  + Z
++. ršn.–.peˈtəršna (Red),.rkn.–. ˈpuọrkne.‘naoknice’.(Tmn),. ˈcərkna,.
rzn.–. ˈpamorznu,.rγn.–.wabˈdərγna,.mpn.–. ˈkaːmpna,. ˈγiẹmpna.
‘kalina’. (Red),. ntn. –. ˈmuọntna. (Red),. kn. –. ˈšikni. ‘skodle’,.
štərˈpaːkni.‘podveze’,.ncn.–.ˈ faːncnax.‘flancatih’.(Mmn),.bˈriẹncna.
(Red),.nzn. –. ˈpenzne. (Tmn),.ŋγn. –. ˈriŋγne. (Tmn),. jsn. –. ˈtaːjsni.
‘furmanski.vozovi’,.jdn.–.rajsˈnaːjdne.‘risalne.žebljičke’
N + N +  + Z
++. škn.–.ˈbuškna.(del. -l,.m.dv),.ksn.–.dˈraːksnax.(Mmn)
++. čkm.–.ˈmičkmu.(Ded)
N + N +  + N
++. pčc.–.ˈpuọpčca.‘žepni.nož.za.otroke’,.stk.–.ˈlistke.(Tmn),.čkγ.–.
ˈmičkγa.(Red)
Z + N +  + N + N
++. mpčk.–.kˈrompčki.‘krempeljčki’
4 Sklopi na meji dveh besednih enot
Na.začetku.besede.dobimo.v.govorni.verigi.v.položaju.za.samoglasnikom.še.
naslednje.soglasniške.sklope.z..(oz..j).na.prvem.mestu.
4.1.1 Z + Z
jm.–.jˈmiːl.‘imeli’,.jˈmiẹ.‘ime’
4.1.2 Z + N
p.–.ˈpaːr.(sed..3ed),. ˈpeč,.t.–.ˈtaːkneš,.ˈtekla.‘zbežala’,. ˈtist,.
š.–.ˈši,. ˈšuːla,.s.–.saˈdil,.saˈmuːteš.‘samotež’,. sˈriːt,.k.–.ˈkop.
‘skupaj’,. Kaˈnuọmle,.c.–. ˈciẹrkwi,.č.–.ˈčaːs,.ˈčistu.‘sčistil’,. 
ˈčel =.v.Čelu.t,.x.–.ˈxaːt.‘phati’,. ˈxiš
4.2.1 Z + N + Z
pl.–.pliˈtaːl.‘vpletali’,.pr.–.preγˈnila.‘prepognila’,.pˈriẹγ,.tr.–.
tˈrejene.=.utrjene,.sm.–.sˈmil,.sj.–.sˈjaːl,.sr.–.sˈraːn,.šl.–.šˈla,.
šr.–.šˈraːfane,.kr.–.kreˈpaː.(del. -l,.ž.ed),.kˈraːst
4.2.2 Z + N + N 
st.–.sˈtaːjet,.sc.–.sˈcaːn
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4.3 Z + N + N + Z
str.–.straˈit,.skr.–.Š.skˈrila.‘skrila’,.skl.–.skˈli.(del. -l,.ž.ed)
V. gradivu. je. bilo. mogoče. najti. največ. petdelne. medbesedne. soglasniške.
sklope. –. štərˈnaːjst xˈliːba. ‘hlebcev’,. ˈkuːjst spadˈraːse. ‘tako. preraste’,.
vendar. so. ti. redkejši,. tri-. ali. štiridelni. sklopi. pa. so. v. govorjenju. običajni:.
kˈrap sˈkuxam,.ˈkar sˈpuọtje,.ˈbel zˈγuːdne,.je zaˈčiẹ plaˈčowat,.ˈsinu al xˈčiẹr;.
ˈkaːr se ˈjest sˈpọːnem,.ˈtuːlk sˈtaːra,.sa na ˈpust pleˈsaːl,.ˈkajt sˈlaːbγa.‘veliko’.
itd..Zveze.treh.zvočnikov.so.pogostejše.kot.sredi.besede:.sma narˈdil mˈlince,.
pˈrecej mˈliːka,.pˈrọː mˈlaːde,.ˈbel mˈras,.j ˈla.‘je.bila’,.kor ˈre.‘ko.vre’.
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Consonant Clusters in the Cerkno Dialect
Summary
Clusters.of.up.to.four.consonants.can.appear.in.all.positions.in.the.central.Cerkno.
dialect..Across.word.boundaries.it.is.possible.to.find.up.to.five-consonant.clusters,.but.
these.are.rare.(e.g.,.ˈkuːjst spadˈraːse, Standard.Sln..tako preraste.‘that.is.how.it.over-
grows’),.whereas. three-.or. four-consonant.clusters.are. typical. in.spoken. language..
The.number.of.possible.units.in.a.cluster.is.therefore.somewhat.smaller.than.in.the.
standard.language.(five.in.initial.position,.four.in.final.and.medial.position,.and.up.to.
eight.at.word.boundaries),.mostly.due.to.the.consonant.sequences.n.+.j,.l.+.j.(ĺ,.ń)..In.
addition.to.strong.vowel.reduction,.the.different.number.and.distribution.of.individual.
consonant.clusters.in.the.standard.language.versus.the.Cerkno.dialect.is.partially.in-
fluenced.by.the.different.phonological.structure.of.borrowed.words.and.the.develop-
ment.of.the.dialect’s.phonemic.inventory;.for.example,.the.assimilation.(-)wuː.>.uː.
(ˈduːjčk,.Standard.Sln..dvojček.‘twin’;.ˈtuːj,.Standard.Sln..tvoj.‘your’),.which.reduces.
the.number.of.consonant.clusters,.or.the.development.of.post-tonic.wi.(i.<.i,.ě).into.
j,.which.greatly.increases.the.frequency.of.j.+.obstruent..In.contrast.to.the.standard.
language,.in.this.dialect.it.is.also.possible.to.have.clusters.containing.two.identical.
consonants.in.both.initial.and.final.positions.(e.g.,.sˈsiːkane,.Standard.Sln. sesekane.
‘chopped.up’.[nom..f..pl..adj.];.zˈzidal,.Standard.Sln. sezidali.‘built’.[m..pl..l-ptcp.];.
xatt,.Standard.Sln. hoditi.‘to.walk’)..With.regard.to.distribution,.two-obstruent.clus-
ters.in.final.position.differ.most.from.their.counterparts.in.the.standard.language,.al-
though.the.number.of.clusters.is.almost.the.same.in.both..The.numerical.ratio.(29.:.13).
between.such.clusters.in.the.dialects.of.Cerkno.and.the.Jaun.Valley.(Germ..Jauntal,.
Sln..Podjuna;.documented.by.Pavel.Zdovc).indicates.that.this.could.serve.as.one.of.
the.measurable.indicators.of.the.degree.of.vowel.reduction.in.Slovenian.dialects.
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